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E L PUEBLO CÁNTABRO 
FRANQUEO COMCIBTADO 
Precios de suscripción: 
_ ÜN AÑO 16 PtAg 
C a D t a . . . . - SEMESTRE.. 8 
— - í - - TRIMESTRE 4 
ÜN AÑO 16 PTA,, 
P e n í n s u l a . . - S E M E S T R E . 8,76 -
— TRIMESTRE 4,60 — 
ÜN AÑO 40 PTAS 
E x t r a n j e r o . — SEMESTRE. 20 -
= — - — - TRIMESTRE 10 ^ 
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L A S C O N F E R E N C I A S D E " E L D E B A T E ' CONSEJO DE GUERRA LOS CRIMENES SOCIALES E N E L T E A T R O P E R E D A 
UN DISCURSO D E CAMBÓ C o ^ K F I E S T A BRILLANTE 
El señor Maura, ovacionado. 
MADI'.II). 10. En el, teatro del Centro lia tenido lugar esta tardí a [aé 
¿iete, la octava cCNúíerencia de las organizadas por el periódico ¿El Debate", 
estando a cargo del ex ministro don Francisco Cambó. 
( ,(11110 nota sitalienle de la de hoy merece citarse la presencia del señor 
Maura, que fué aplaudido con entusiasmo a la entrada» y a la salida. 
VA señor Maura tomó asiento en mía platea» aconípañado de los si-ñores 
Gdicoepheai, Silió y Hergé. 
El conferenciante comenzó examinando el problema social, relacionan 
liólo r o n las perturbaciones traídas por la gran guerra intercontinenlal. 
Rnlre estas pe.rturliarionrs señala las relativas a ios aspectos financie 
m y monetario. 
Para salvar a. Enropa <le estos problemaá, entiende el orador que no 
hay otro medio que el de restablecer el equilibrio de la producción y del 
consumo. 
Habla a continuación de la jornada de ocho horas, diciendo que «gta 
conquista del proletarfado más le perjudica que le. beneficia, pues viene a em 
péorar los pleitos de la clase obrera. 
Continúa diciendo que la política seguida en Europa después de las re 
\i.Iliciones inglesa y francesa, llamada «jacobina» esta última, iracas.', por 
haber sobrevenido la creación de asociaciones y Tuerzas libres. 
Se niüestra partidario de un régimen nacional en la cuestión política, 
con Cámara popular de ciudadanos y otra alta integrada por los represen 
tantos de los intereses de clase. 
Se refiere a continuación a la gran crisis política española que se aveci 
na, diciendo que los hombres políticos de España son inferiores a lai grande 
z;i de los problemas que están planteados. 
La Crisis añade—debe desarrollarse en provecho de los intereses nació 
cales y no debe concederse el Poder a los antiguos y fracasados partido;. 
Es partidario de un Gobierno fuerte, en el que tengan representación 
hombres de vailía. que atiendan a la reconstitución nacional, y una vez 
hecho esto dar a ese Gobierno, en preíriio a su labor, el decreto de disolu 
ción de Corles. 
Hablando de Its problemas sociaJes dice que lo que importfi no son leyes 
dé carácter sócial, sino mucha voluntad y perseverancia para hacer cum 
plir las leyes que ya se han promulgado. 
Dice que la participación de los profesionaJes en los Gobiernos, con pro 
blernas tan graves como los que están planteados, es una equivocacimi. un 
error. 
Termina diciendo que hay que restaurar los valores morades, sin los 
cuales no hay ni bienesiar económico ni tranquilidad social posible. 
El señor Cambó fué muy aplaudido. 
PpB TfcLEFONü 
BjurgQS, 10' -KM lu CápIuAifa generaj l ia 
i-iMiit'liZíulo a v e r s e en e o u s é j o de g í t e iTa 
1$ e a i i s a i i u s i n i i d a r o i u r a eJ Cftpitáü rtléflico 
Uun A n t o n i o Lópét Castro, por haber (tado 
i i ' n e r i e . en IM [nadr"uga<ia '(Jél i'.i de uovifcrn 
bre cié 1918, en ía Qraítí i ' e ñ a , de i t i i h . - i " . 
¡i! p a i s a n o don Ignac io Segúrala. 
I'.l (isciil l e y ó nn ; i | n i n l a i i i i e i i l n , e i . i n r i i n i l n 
ei i j e i i i ) ) rje Uon^iüMio s in i'odrlcuQStacias 
r i M i i l l f i c a i i v í i s , ateauaQtes " i a ^ i n v i n i i e s . 
Pidi ' i;i pena de l í a ñ ó s y tr^s tnesés rte 
p r i s i ó n v 3.000 pesetas de t n d e n i n i z a o i ó n . 
\ c o n i i i n i a i ' i o i i ÍIIÍHIUMP él defensoi», p i -
diendo la ¡ i l ' s u l i i e i ó n y óeguid 'anieH'te v 
retiró el J n r a d n R ( le í i l ie rnr . 
IMPORTANTE SERVICIO 
Una fábrica clandestina de ta-
baco en Santander. 
Un decomiso. '.nen/.aiiKis nuestras pesquisas frustró 
De poco tiempo a esta parte los ca el propósito, 
rabineros de Santander vienen reali Hemos de - concretarnos a referir a 
/.ando frecuentes e importantes apre los lectores lo que la persona en cie-s 
hensiones de tabaco elaborado que, tión nos relata. 
mientras el noventa por ciento de los El descubrimiento ha sido hecho por 
fumadores de la ciudad pierden el tiem la ronda especial de carabineros que 
po y ta paciencia en las «colas», unos presta Servicio en la población y se Ira 
Cuantos señores acaparan y exportan, ta, por los informes que se nos facili 
ganando bonitamente y también des tan, de una fábnca de cierta importan 
aprensivamente un 150 y basta un 200 cia, habida cuenta de los centenares 
por 100 en el negocio. de envases falsiftcaTtos-rf^ libras haba-
Claro está que han sido relativamen ñeras y la gran cantidad de tabaco en 
te pocos los señores que consiguieron rama, hallados. 
llevar a cabo la exportación, porque Los carabineros se lian incautado 
los carabineros, admirablemente orien también de algunas cuchillas, troque 
lado , dieron pronto con la maniobra, les y demás instrumentos propios de 
> rara es la semana en que no llevan a esta clase de fabricaciones y dé has 
efecto algún importante decomiso. tíintes envolturas, de diversos precios. 
Naturalmente que nadie ha repara de la Tabacalera española, 
do en otra cosa que en el hecho del acá Esto es lo que sabemos hoy. Prome 
paramiento y la exportación; pero se temos ampliar detalles en nuestro nú 
ría muy interesante saber cómo oblie mero del martes, 
fien los acaparadores tan importantes Vaya nuestra felicitación a la ronda» 
Cantidades de cajetillas de todas clases especial ¿le carabineros, que de modo 
mientras en los estancos se facilita el tan plausible lleva a cabo su gestión, 
tabaco, como suele decirse, con cuen 
tagotas. 
Pero, en lin, ello es que, afortunada 
mente, los carabineros, dando ejemplo 
de un celo iimy plausible en el cmnpH 
miento de su deber, se incautan de to 
Notas de la Alcaldía 
En el mercado del Este. 
El alcalde señor Pereda Palacio dijo 
ayer tarde a los periodistas que le ha 
bía visitado una Comisión de vended.o 
res en puestos del mercado del Este', 
solicitando que sea reDajado por ei 
Municipio el precio de sus alquileres, 
que juzgan exagerado. 
El señor Pereda respondió a sus vi 
sitantes que se enteraría del asunto y 
que éste sería resuelto por la Comisión 
de Hacienda, que fué la que lijó dichas 
cantidades por los aludidos «cajones». 
Temporeros cesantes-
Manilesii' después a los represen 
Iantes de la Prensa el alcalde.que ha 
bían quedado cesantes, por no existir 
consignación para el pago de sus snel 
dos, diez y ocho oficiales de la limpie 
za pública, diez escribientes y el resto 
hasta completar un número aproxima 
do a cuarenta de obreros por Adminis 
tración. 
Añadió que, cou relación a la medi 
da adoptada por la Alcaldía, le había 
visitado una Comisión de barrenderos 
auxiliares, para pedirle que les manta 
viese en sus puestos, pues ellos le da 
rían al Ayuntamiento facilidades para 
el cobro tle sus jómales. 
El señor Pereda les contestó que,no 
podía acceder a sus pretensiones, aun 
sintiéndolo mucho, pues ello implica 
ría. el mismo problema cada fecba de 
cobro, por carecerse, por ahora, de la 
consignación referida en los presupues 
tos, y en cuanto a hacerles efectivos el 
.Municipio los sueldos devengados has 
ta el momento, les hizo presente que en 
la sesión del próximo miércoles trata 
ría la Corporación del asunto y que, en 
el caso preciso, él adelantaría las can 
lidades precisas de su bolsillo particu 
lar. 
Otro recurso. 
\ver fué interpuesto el recurso de 
alzada contra la providencia diclada 
por el gobernador civil, dejando sin 
efecto ej impuesto sobre Círculos de 
recreo. 
POR T E L E F O N O 
Madiid, 10.̂ —Una Comisión de alum 
nos de la Escuela de Ingenieros estuvo 
esta mañana en la Presidencia, con ob 
jeto de protestar contra el asesinato 
de*que ayer fué víctima don Ramón 
Pérez Muñoz, profesor de mecánica de 
la Escuela de Minas y perteneciente al 
grupo de Acción Ciudadana. 
C o m o no encontrasen a Allendesala 
zar en la Presidencia, marcharon al 
miflisterió de la Gobernación y allí 
constaron ante el ministro su protesta. 
Otra protesta. 
Los periódicos "A B C» y «El Univer-
so» se ocupan del asesinato del ingenie 
ro señor Muñoz y protestan con gran 
indignación del hecho.' 
Las inculpaciones que hacen las di 
rigen más que contra los autores mate 
ríales del hecho contra los inductores, 
que desde hace días vienen aconsejan 
do en mítines, en la Prensa y hasta en 
el Parlamento las jugresiones. 
Come será e1 entierro. 
Se hablaba de que el entierro sal 
dría del domicilio de la Unión Ciuda 
daña, pero se ha sabido que el testa 
mentó del señor Pérez Muñoz prohibe 
toda manifestación externa, por cuya 
causa saldrá la fúnebre comitiva del 
depósito judicial. 
Las autoridades, amparándose en 
estas disposiciones testamentarias, era 
tan de impedir toda clase de manifesfa 
ciones. 
Se sabe que algunas entidades y 
personalidades se proponen asistir a 
lá conducción del cadáver. 
Los detenidos. 
Continúan los detenidos incomunica 
dos en los calabozos del Juzgado de 
guardia. 
Él juez del distrito de la Univei-sidad 
se ha hecho cargo de las actuaciones. 
Declaración de un testigo. 
Ante el juez ha prestado declaración 
el oficial de FLucienda don Remigio 
Amat. 
Se guarda gran reserva, sobre lo de 
clarado por este testigo del suceso, pe 
r o se ha sabido que no coincide COU las 
inanifestaciones de los agresores. 
"La moza de cántaro" y áíLa jaldía". 
No me puedo ex | . i i ea r eunm fue; . ' l io eshuinhi-es de la t i e r ra . En verdad que „,,. 
yt ie ayer, cuando eátÁfea eíi eJ t e a t r u P é r e - g a s t a r í a saber qwién es tan peregrina fm 
l i a . v iendo lá I iióii ' i 1 ' " ' Sl' h a b í a o r g a n i - lie¿a. 
/ .aúu ;i beneficio da ka c r u z Unja, s in saber P a r é e t e m e , ami.un L o p e r - d ü j o i rón íc ( | 
. , 1 ni por qué me' seni i por m i u n i i ^ i i m - moni : ' el autor fie «Los s u e ñ o s » — q u e og [|a 
eiun l e m o n n i d o a las a l turas , a la r e g i ó n liéis eunis ias i i i ado más de lo que convJíiBf 
! doi ide los l i u m b i es que pasaron pui- la U é -
' i-ra. dejando Mien gjra&odos •sus' Qombre 'á 
por las loira-s i iubor rab les de sus obras i n -
mortales , descansan en psá. eterna. oropel , y es o í & l o que no se o lv ida 
V (Jl l idádo qué el e s p e c t á c u l o de aqn i aba los a ñ o s , 
j o bien mereeia la. peim de Contemplarle Dec í s bien; ¿ p e r o no' p e n s á i s cOmo yoj 
,000 despacio; i iunca Pióse en flesta a l g u n a V que s e n t í a tambión el deseo de c o p ó ^ 
ni mas luc ido ni m á s mimeruso eon. nrsu: Jos nombres Se Hales i n t é r p r e t e s , 
bellas damas e leganlemenle veslidas, r i<¡ i - —NO e re i ' q u é mis sea m u y dif íc i l enio. 
mente albajadas; log eaballer..s COU sos I r a farnos; a lgu ien ya h a b r á que quiera f ^ j 
jes de e l iq i i eUU mileba I n / . , m n e l m GolOl. .Ulanios esos LulonueS. 
a i i i n i a e i ú u , e n i í i s i a s m o . Y todo se (o me- ' i entonces fué cuando cayeron en 
recia la r a l i d a d úc. las personas que i i i an m e m a de que y o e s t a b a . j u n t o a ellos, j ¡ 
a a p a r e f é i ; aíi ei ó s c é a M í b i las m á s l indas cuc l l a i ido en s i lencio su c o n v e r s a c i ó n . Kl 
y mas d i s i i n ^ n i d a s bi jas de la M o u i a i i a ; m i s m o L o p e de Vega fué qu ien al venj^ 
bis j ó v e n e s mas galantes y apoe^n..- qne a ñ i d i ó a p i v g i m i a r m e . 
en la M o n i a ñ a . se c r i a r o n . ' S e ñ o r " - le r e s p o n d í bumilclenuMu,. 
V en: ibdp, m i i m a y i n a J . i i i . i . moni- 'S' qu ien s e g ú n os parece tan niaravillusurneii 
ma7 ¿ l i o ; CMIIK. sí l levada del en ius iasmo te in terpre ta el personaje de d o ñ a M&^K 
de 'eonlienqilar a.qn.-l b]'rnif>!so e n a d m d é 1 se l l ama Luisa P i ñ e i r o y Hiquelme. [ M 
11 esta y de arte, el nombre g lor ioso ae l ' Pedro Portocarrei 'o le hace Alber to OQM 
«t'éníx de los i n g e n i o s ^ le biciese seu l i l | mer : Lu i sa , la, d o i í c e l l a rte d o ñ a -María, 
ta c u m e / ó n de sabei ln ipie el i n i sm . i l .op.: C o i í c h l t a Lópéj j T a i i . 
y los peregr inus ingenios de su .'poca d o - j —Lo (pie m á s me a sombra , dice ei grj^ 
rada jiensaseu de tal fiesta. 
• Y al eonjuro mágipo de la tmáginn'&ióu, 
r e n n i é r o n s e ludns, no salir. ' deeii ' l i j amen ie 
iloinb.', pei'O ai que y o los v i c la rameute y 
Ojj sos razones, y basla en m á s de una oca, 
| SiÓÍl ( o ine i i lu. osailia de_ conversa! con 
on el ma-
EL VIAJE DEL REY 
JUNTA G E N E R A L 
DE SANT0ÑA 
Júbilo extraordinario. 
Hoy, a las doce, lendra lugar la Junta 
general de la. Asociación Católica de l-'.s-
cuelas y Circuios, en el salón de actos ríe 
lio o casi todo lo que se pretende expor í« Besideauia de Padres íésuítas. 
tar v aue esto es lo imnorfanle noe Se ^comietída la asistencia a todos ios 
.11. \ que e b l O e.S l O J l l i p o i I d l te, p ü l ^ . j , 0I. i, ;,,.,,,^. (h, am|l|iar el nmuero 
lo mucho que puede influir en el anuno de plazas para hijos de obreros, 
de los apreciables acaparadores. , 
.\\er. sin ir más lejos, se uisponí» 
mi señor a tomar un tren de la línea 
de Hilbao, aeonipaaíado de un baúl y 
oíros efectos de viaje. 
Los carabineros iníeiTogaron al via Se ha recibido en eshu villa la notj 
joro acerca del contenido del batil y co ¿ía de haber.sido inelnída por el niinis 
mo la eontestíueión no les pareció muy tro de Fomento, en el presupuesto de 
. tara, procedieron a un registro, que su departamento, la suhvenejón bara 
(IK. por resultado el hallazgo de 150 ea construir ej ramal de rerrneiu rjl que 
Jetillas de 0,60; 260 de 0.50; 150 de hai de un i r á Gama eon Sanfoña. 
0,25 y 270 de 0,20. ; Kn euanto .se. ha techo pública, las 
Gomo verán nuestros lectores, los gentes se han echado a la ralle eon 
carabineros trababan con todo interés gran alegría, toea.ndo las músicas y 
y solicitud y merecen realmente un disparándose cohetes, 
uplauso alentador. | Por la noche ha habido animación 
Una fábrica clandestina, extraordinaria en oadles y paseos. 
foro anm hay más, y más importan 
t i ' , cjúé anotar en favor de los carabi 
ñeros dé eséa Comandancia. 
A altas horas de ht» noche—sin tiem 
po de completar esta información con 
ÍOs i l . i t o s precisos—hemos sabido por 
persona que nos merece entero crédito 
Cpie ha sido descubierta una fábricai 
rlniulesiina de tabaco en Santander. I 
Hemos la d io euanto nos ha sido poj 
tibie por averiguan la calle en que la! 
Fábrica estaba instalada, los nombras 
cíe tos individuos complicados en el 
asunto y los de los carabineros que VVVV\̂ VVVVVVVV\̂ \AVVVVVV\'VV\Â VVVVV\'\'VVX'VVVVVVVV 
realizenon servicio de tal importancia.' L a oorreapondenrta polttloa y l i teraria , 
Lo avanzado de la hora en que co a n a m b n d«i d inotar . 
E L P R O B L E M A D E L O S A L Q U I L E R E S 
La manifestación mons-
truo del domingo. 
POK T E L E F O N O 
M a d r i d , 10.—Las eu l idades mereani i les y 
la. A s o c i a c i ó n dé veeinos de esla GOrté is-
l ; i i i n l l i m a m l o la manífestációll m o u s i r n o , 
iiUtí se eelelnara m a ñ a n a , como protesta 
/ o r la snl i ida de los ak in i l e res . 
A í a maniCesiach.ii as i s i i ra la C-imara de 
Comercio. 
La Casa del Pueblo ba, tnvitadd a los 
obrtfíOS a que concur ran al . ai to. 
La Asiicia,i ioi i de vecinos ha publicad" 
una. ñ o l a , en l a qne sé l e l l e j a el disgusto 
iine lia causado el d é b a l e de ayer en el Con 
gresó, plíés desechada ' la ( 'nmieml- i del Stír 
ñor neniie/ , d • Lugo, que concretaba las 
.•ispiraciones del vec inda r io , s ó l o queda la 
especánza "le qu^ sé aprui-bo la riel s e ñ o r 
O ü s s e l , q.ue las recoje. en parte. 
La llegada a San 
Sebastián. 
POR T E L E F O N O 
San Sebastian, (0.—Én el expreso (le esla 
m a ñ a n a llegó Sil Majesiad el Rey. 
l-'ue recibido po r Ips frutoridades c ivi les 
y m i l i l í i r e s . 
De. la e s t a c i ó n se t ras lado a l bmel C r i s -
tiná y <le a l l í a Lm e-'i o k i , donde t iem ins-
taladas las cuadras de sus crdiallos. 
A las do.e v o h i ó al hote l , almorzando 
con el m a r q u é s de Viana y el s e ñ o r A / n a r . 
I» -pnes de alnwrzflr n ia rebo en a p t q m ó -
v\\ •,. I t i a r r i i / , regreí^tido a San Sebastian 
a las siete y uftarifl la tar i le . 
por la noche a s i s i i ñ a la Innc iou .le! tea-
IKO Reina. Victoria. * 
Ateneo de Santander. 
Miunana junes, a las siete y media 
de la tarde, ocupará la cátedra de este 
Ateneo don Luis /a pal ero, desarrollan 
do una conferencia sobre el tema «La» 
crisis de la ley social», con cuyo tra 
bajo dará por terminada su ponencia 
acercat del «Derecho social». 
La Junta de gobierno invita a los se 
ñores socios a que concurran a este 
acto eon que el señor Zapatero se (Jes 
pide de ta Sociedad por tener que an 
sentarse de esta capital. A él podrán 
asistir también las señora.s que vayan 
aeompatííadas de socios. 
VWVVXAAAA VA'WVVV\'\'VWVWVA VVV\A\\A VVVVVV\\VVVVVV 
Ricardo Ruiz de Pellón 
t l l l lUJANO DINTI8TA 
i a la Paaui lad de Madlalna da Madrid. 
ConHulta de diez a una j de trei a seis 
H a trailadado su clínica a. 
v w v w w w w w w w w v w w w v w w w w w v v w w w w v 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
¿speciallita en Parios, Enfermedadei de 
la Mujer, Vías urinarias 
Ocneulta da diez a u n a y de trae a olnea 
kUO» DK l a n A L A N T E . 10. I > . — T a l . W7t 
E L S E Ñ O R 
falleció en torrelavega. ayer^ sábado 
despuée da rejsíbir luz S sn íoe Sauramerioe y la ü^ndjflíjfi a ^ o a i é l l a a . 
O . E . R . 
Sus h e r m a n o s don Franc i sco , don J o a q u í n y d o ñ a 
Consuelo Ruiz de Vi l l a G o n z á l e z Campuzano ; be r -
mana p o l í t i c a d o ñ a M a r H P é r e z Ca r ra l C a l d e r ó n ^ 
sobr ino? , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a , 
Jil'EíiAN a ainistades se sirvan encomendaiie a 
Dios y asistir a ia conducción del cadáver, que tejidrá 
lagar hoy, dumiiigo, a ias cinco de la tarde, y a los fune-
rales que se celebrarán en la iglesia pnrroquial de esla 
ciudad el próximo martes, a Jas diez de la maílana; fa-
vores por los (|uc les i|iiedaráii reconocidos, 
Torrelaveíía, I I de a b r i í d c 1920. ^ . 
e'los si bien yb no' bacía, sino, 
yor r.espeto (josibie, ir respondíéndo ÍI cuaii 
IOSJ llevados de su cartosidad dé htunauos, 
bacíán el alto boiibi de [iíeguntai. 
i sobre qué discurríaa] cuando y tos soi'-
prendi reiuiidos, no le*1 sabré d«éír. Llegué 
basta, f i l o s iü uiáshi'o tiempo qüe el ri-imoi 
de los aplausos que- sonaban aqüi abajo. 
| —Paivcerne gue aplauden 6n la ¡ii i r a . \ 
(Jlie viene el n i m o r dé allí i lumle estliVo SI 
solai de mis mayores—oi decir á uno fie 
ellos, en el qne. poí SUS |ialalMa> J la ropa 
h a l a r qne v e s t í a , conocí al gran Lope ile 
' NTê a. ^ . ¿a qolén anlani l i i -an .' 
—A>mi no '-s: que si bien poí ésa i^yi< i ; 
i esl.-i l a m b i é n el de ios mios , yo más G[Oe 
[de bácerme ap l aud i r de ios b p r á b r é s , me 
oenpaie de ha ie r l e s i c i r por Inera y I lurar 
por demro—eoniesid froiücam'íÁite Otíeve-
i do: 
—Por ei cálüroéó i n i u con qué tos ííom-
bréfí halen ia> j in l i nas , si ba de . ¡n/ .^arse 
. dél poi' lo que a m i r s i n i s oídos llega desde 
la t i e r r a , i m a m n o m e que no noá para, u n 
esa-̂  ii inesii 'a> de l o U i s i a s i n u 
— H a b l á i s con i l isteza, como si nuestra 
alma l u ü i i e r e entrado en la noebe obscura 
del dolor—diji. la dulce VOZ de m í o de IpS 
a l l í juesentes. qne en la serenidad ile su 
ftliradá, le l le jaba la mansa paz dé sn aí-
iiia.—¿Llórátej acaso, la ingratitud bmoa-
na? ¿ F u e r o n tántOS U-> mo l ivos de queja 
que os d ieron los hombres , para que toda 
vía v e n g a í i a inrbaros? 
—Ntí es eso; i i a \ Luis dé León.- P o d é i s 
croeriTic' que las i i i ^ r a l i t n d e s de b.s h o m 
bres eáusánñié nnieho menor s n f i i j u i e n i o 
que las muctíéá que para mi m v o l a v i d a ; 
y. q u e - h u b i e r a perd ido gustoso la mano de 
reelia. qne a D'ms le plugo de jarme en la 
g lor iosa jomada de Lepauto, s in diida para 
que eserjbir p u d i f i a las r x i r a o ¡ d i n a r i a s 
aven in i a s de. p o n Quttotp, eon l id de ijne 
los e s p a ñ o l e s no inviesen en t a l mengua el 
r i co id ioma easridlann, y nn eomeiiesen 
CQp el tales desafueros, i ' e m volvamos " 
ocuparnos de esos .aplausos que o í m o s , y 
«pie i m a g i n ó m e no son para mi, po ique 
me parece suenan en uno de esos e s p l é n -
didos salones, d.' tiestas que lie Visto han 
cons t ru ido los lioml>re.s para s u s i i m i r a los 
corrales de nuestrps Ueríipós; Y por esta 
r a / o i i pienso (pie a Vos, t ray l '<d i \ , deben 
d.' ser dedicados. 
—;.A 0. / l í reci .- iampide? Nn pipece sino 
que Soy ei linjcp que compuso comedias. 
Otros innchos lo l i i c i e i o n i ras dfi Olí y con 
m á s íiigeuio más donos.-mienie. Aqu í te-
néis a C a l d e r ó n , a T i r so de Molina ' : bien 
pueden ser para vnesas merced. s los a j i lan 
sos. ¿No lo . eslimais a s í , d o n peciro? 
—A vos os cor respomien , si justos son, 
porqhe vos ^uistpis el Maestro y nosotroa 
Qo l u c i m o s sino camina r , s iguiendo v-ue&-
i ros pasos. 
I ' e io con m á S Jirme/,a - d i i • i.(r | ,e.—¿Ko 
lo es i inuus asi? 
—Lo que e s t imo—in ie r run ip i ; QueV¿db • ' 
que con. todo eslo no liacemos sino perder 
ei l i empo en palaliras_ ;. T, nemos mas que 
—I>uesto que nos esta p e r m i t i d o — m i r a r lo 
ipie es y a s í saldremos de dudas? 
v entonce^ íúé exaudo ios péregi'inos ln 
genios, despertada la llaqin-/.a h u m a n a de 
ia cu r ios ida i l , por la v a n a g l o r i a de los 
aplausos, m i r a r o n a la tierra, hacia esta 
capital m o u l a ñ e s a , y presenciaron la ftásta 
qne, ya h a b í a r o m e n / a d o . 
— n o me equivoco—dice Lope con or-
gullo—esa que habla es d o ñ a .Mana l ' o r -
tocarrero, la dama i lus t re cuya, h i s t o r i a s i i 
v i ó i m 
za de i -autaro». Justamente; j ese noble ca 
b a í l e l o que l lora el ultraje de sn honor , es 
su padre , don Pedro l ' o r toca r re ro . 
—¿Veis , l.ope, como yo tenia ra/.ou al su 
poner que p a r a vos eran los aplausos? 
—Y m u c h o que me enorgullece que Se l i l i 
y a n acordado de mí para esla, fiesta, que 
Segtm parece es m u y p r i n c i p a l . Tales 
ajila usos 
- -Pe rdonad , i n t e r r u m p i ó Calderón, * 
p in to r Vela /quez , que r a m h i é í i se habífl 
u n i d o a l g rupo , es el t ra je que viste aorta 
M a r í a . ¡Que bien entonado esta! Parece 
estar copiado del que, llevaba, la Reina do-
ña M a r g a r i t a , cuando se hizo el retrato qtó 
boy f igura en el Museo del Prado, bajo éj 
nombre ile B a r t o l o m é l i o n z á l e z . Y Veláfc 
que/, se l i l a . 
—Por q u e os r e i s ? — p r e g u n t ó l e Quevedfi; 
—Porque hay q u i e n dice que yo luiiibíé'h 
puse l a s mam'is en ese retrato. 
—¿Y no es verdad? 
Que lo a v e r i g ü e n si qu ie ren suberloj 
Aquí lo impor t an t e es que en el iraje tino 
esta muchacha viste no se ha desenidado 
ni nn detal le 
—Tampoco debemos nosotros descuidar-
nos y dejar que baje e l t e lón s i n fijartios 
, n lá doncel la de d o ñ a M a r í a , que, a la 
verdad, merece la pena fijarse en ella, A 
buen seguro que m i B u s c ó n , qo*- UIUH-
-us iaha M /.aeala- ga r r idas , se hublesí 
a .egraí íd íío poco de ver la . 
—Pues luego t e n d r é i s o c a s i ó n de ver t B M 
e . m u í a s , s i s e g u í s l a comedia—dice Lope-. I 
Ahora dejadme a d m i r a r l a v a l e n t í a y el 
b r í o eon que d o ñ a M a r í a hace \u «•stífiM 
eo que mata a l conde, 
—Buena muer te ha sido y bien merecida, 
' por v i l l a n o a ñ a d e C a l d e r ó n - ; ha causaflol 
e m o c i ó n en e l p ú b l i c o 
—-.No os d i j e , don Francisco-.' Ahi tenéis 
el m e s ó n y dec idme si esas mozas que fn 
el veis no merecen las mismas alalijinzas 
qne d e . ü c á s i t d s a la c r i ada de d o ñ a Maní, 
?()ni('nes son? 
—Casilda y Magda lena C ó m o / A. el,u, II 
nina. Hoppe, M a r i a Dies t ro y M a r í a CorcliO. 
—¿Y e l mesonero, a l que por la desemoi. 
u n a c pie habla j inuiera c reé r s ide véls 
dadero? 
- K s B a m i i d P é r e z l l e i r e r a . 
— A íé que es un cuadro d igno de que vitó • 
le copiaseis tan maravi l losa inente , COIII« 
hicis teis con aquel Pat io de Monipodio, qU8 
merced a vuestra p i n U i r a se hizo [amo?? 
El M i l a n o y el Gata de fijo qne al senOf 
M o n i j i o d i o fu v ie ron RQT m|e8trpj V ^ v ® 
eomo e n g a ñ a n al j iobre ' l o j í n , 
—No me parece a m i tan lerdo que 
te e n g a ñ n r h í c i l m e n i e el ta l arr iero. 
Bien se p o n a n los i u t é r p r c t o s ; no se P 
i )Uede pedir rñáfi. Y S O l l . . . 
- El M ü a i e . Kdnardo .le Alvear : el PJ  
lidiwudHj Casauueva: T o l i n , h -sus Co c^' 
nrros a r r i e i o s y .-5.1 noiantes , T o i d . ^ i 
Juani to Cabrero y Ernesto A k l a y . 
- B i e n vestido Viene ese indiano ipi'' 
i r a en el m e s ó n ; se conoce que al l í , el 
se 4e-
l l i l t i l 1 l 11 iw^ i " . , .JV, 
r ras de ind ias , supo rpcoger monedas \ ^ 
quiere l uc i r la. cosecha. Y se exprés»! ̂  
(leS|>ari)a,jo. 
—Es .lose M a n a 1;. TreviHit.- . 
Pues meived a. los buenos ollcioS 1, 
ie c a b á l l e r o , de los que y ) quedo muy ^ 
decido, vamos eonocienu'o a Iodos l ' s lüf^ 
t is ias , que lo son de verdad, a jn^íífti' l1' 
las i i í u e s t r a s qne de su ar le dan. . J 
—Yo me considero m u y honrado i'1'11 1 
—conleste con 'respeto - f pero h ó h p ' ^ - j -
cer t o d a v í a a cuat ro mierpre ies , > d' 
m á s p r inc ipa les , , j 
- Ba / .óp tienes. Y aqni vienen ib'fi. P0 
que veo- el conde y don Juan. J 
— A m o n i o Cabrero y A n t o n i o r.oropJú4 
in t e rp re t an . 'jj 
No os m a r a v i l l a el t raje que viswrj 
conde, s e ñ o i \ "e l ; í /que/ .? 
—Sí , c ier tamente ; el m e j o r sastre 1 
t ros t iempos no le l i a r l a mejor . 
—Bien se conoce que va de c o n q n ' ^ M 
a las mujeres g ú s t a j i l e s estas ),¡/il1 
D e c í d m e l o a m í , que j ior llii¡K'1' 
sado a Hinchas, se n i u v bien de ' ' " L 
zas.—Y era Tirso de M o l i n a el que 1 ^ ^ . j 
—¿No os d i j e ? - a ñ a d i ó — A h í ici^ 'S 
p a r a componer mi comedia «La m o - ña Ana en su gabinete; m i r a d cómo s . ^ 
pone, como si no inviese baslanlf ^ 
heinifosi i ra (que Diosi le coitcedüera. 
desj .criar la mas fogosa p a s i ó n . . ^ 
V m a y o r aun - a ñ a d o Cai lderun-JJJ 
mira su noble, d i s t i n c i ó n y su , ^ l a ' * r ^ 
ño r i l y honesto. ¿No sois de, mi 
fray Fé l ix? ¿ P o r q u é , entonces, (;:8llá,'íl' 
—Es que no salgo d e l asombro 4' 
inujer me causa. Decid presto su » 
— M a r i t a O. I r e v i l l u . 
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—¿Qué. va is a decir? . í 
- Q u e en jus t ic ia no os pertenecdn; ya só lo es ver la , s ino o i r í a expresa'•st' ' ^ j 
S a b é i s que a m i me place dar a cada uno c o r r e c c i ó n en el decir gue muobo V 
lq suyo': al Bey. la hacienda y la v i d a ; el n ios aprender lodos, 
honor y el a l i ñ a , a Dios. I'.n esla o c a s i ó n -Pues don Jnau tampoco 'lict> 
los aplausos, por lo que veo, no son . pa ra versos. Ei soneto tan hermoso ' l ' , ' ' , . „ , 
vos, sino para los ar t is tas que in te rp re tan sisteis" cau lando a l a moza, de c.á»M-
es^S. pe leona jes que arrancasteis a la vida se puede reci tar con mas p r i m o r . j j i 
y flUé adorno vuestro ingenio . Fi jaos que —¿Y q u é me decis de la -voz crisl* 
marav i l losamente lo hacen. d o ñ a Mai- ía? Pres tad 
— E l i verdad que t e n é i s r a z ó n : y que por decir la l e t r i l l a « A p r e n d e d , tiores, 
lo que se refiere al q u é hace de don Pedro Y todos escucharon en silencio 
fué l a m i i ñ a i n ju s t i c i a ; pero por ¡o q u é a nu'isica de .su voz de c r i s ta l . 
d d ñ a M a r í a se reliere; es. a d e m á s , • fa l ta braba su a lma , tuda sentimiento. . ^ 
q ü p desdice en un eahal lei , , , pues de una \ ¿ Ji í t r i l la . euire aplausos: s igu ió !a)er^!' 
dama se trata y (jne j ior sñ he rmosura y dé amoi? c p ñ don ^nan; y" a q n c l l o ^ J ^ M 
genti leza, asi como ppr la d i s . c recc ión de nos ingenios que m i i m a g i n a c i ó n ^ j i i * 
sp alm;,i, ip i • parece l u c i r en la serena lein eon t in i iaban Callados. No sé si l ^ ^ B 
(d/m/.a ile sns Jimios ojos, jnerece, no d igo asombro c o n t e n í a sus j ia labras , " ^ini$% 
y o t-ailes laplausos. s ino los de todos los l a I m a g i n a c i ó n en aque l los mdpia 
. 1 
iriatro.j 
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Gabinete Hiigallnl, pero eslíi .solución 
parece que no cuci.ila con milclias pro 
babilidailc^. 
6 X T O $ Qree.q que sé convencerá al se 
I K I I - M e n d é s a k a a * ,\ seguirá al frenté 
l i d Gobierne sin les jninistms libéra 
les que hoy Heno. 
I Tand^ién se lüüijla ile una probablt-
si tuación Weylcr ¿ a r a - resolver ios 
' asuntos qué niótíva^on su reciente via 
I je a Madrid. 
t Por su parle, ¡os l íbemiés siguen es 
péranzatclos de-una situacMn dé izqnier 
ilas y r-on estó eslán rehiciuiKidos los 
raba jos tfue realizó don Aárfés Salva 
D E P O R T E S 
Match 'Universidad^de Deusto^'Racing' 
Hoy en los Campos de Sport, áüooht una vej'beiia Éláskí^en la Ma 
Ésta larde, a l a s cuatro y inedia en m e d a de Jesús de . M o n a s t c n n . 
punto, se celpbrará eJ partido concér En qué quedamos. 
l a d o entre la seleeci()n de Uu Ü B i y e r s i Según l e e m o s en Ja Prensil oonosíia 
dad de DeustO (Hilbao- y e l Hacina rí a . l a R. A. \ i/.caíniu ha reconoeido nn 
Club. erpQr qué sufrió <'ii la eiá^ifícaeíón por 
Es este u n encuentro q u e ha despet Federaciones eos motivo del V u c r o s s » 
lado vivo interés entre! a a f i c i ó n san nacional. 
landerina. por conocer, en píwte^ la Con l a rectificaciíai habida*, l a Fede 
n ^ n ^ h- n á T Z & Z t r U hvUUuúv actuacióri qué los CÜStin&tU ración Atlélica Montañesa pasa a 0€U 
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De tddos modos, no [tarece probahu 
una solución de izquierdas, porque si 
en un momento de íc iminado el Gobier 
no fcénía que convocar a<I Parlamento, 
h 6 libérales no lendr ían g a r a n t í a s pa 
va sacar adelaaite los proyectos que se 
presentaran. 
nostía. puzcoana; es decii-. qíié [lerdemos un 
Mucho diríamos de la coinposici<<n puesto, 
del «once» visitante, pero no lo hace Xcs reservamos lodo comentario ha> 
mos; la* alineación que a continuación ta que nuestros tcdcialivus t$m&fí co 
V¿XCELENCIAS DE NUESTRO PUERTO. Vista de la estación de les ferrocamles de la Costa cerca de la 
A*e for1̂ eado en b^hia al magnifico buque de 14. 
UNA CARTA INTERESANTE 
Contra un acuerdo 
socialista. 




Agüero (J.), Helguera, . l i in( | t iera 
Satnisteffui. Arbide. I-orea, Pombo, 
[Allende. 
ISACING: 
Barbosa, I.arta ley ni. 
•000 tone'adas «Sibon ey»» 
xw w x \ \ \ \ \ \ \ \ < \ \ v\A,\\\\>\A \\\^>^x\^^^^^x\x\^\\ w \ \ \ \ »\ w w w w v w \ \ \ > \ \ \ \ \ \x \ \ \ v\ \ \ \ » VÍ'V̂ WVX 
E L MOMENTO POLITICO 
'tl • i-ial.iiir. l - . i i i u i i i - ^ u é e l ; 
y] (j«e i i iTervino en' 
Hclt'liil..; 
\\ / i ' ' '^n.iosa 
oirfó Los jefes liberales se reúnen. 
hi alilfiani" ;is (I111 
la piiuijosiio. _ 




En la Presidencia, 
Madrid, 10.—Hoy recibió a los perio 
, .listas en Su despacho-de la Presiden 
L g poi iiai)fi-iH.s v i s i . . m u . - , c i a el señor -Allendesalazar. 
Comenzó maniíestando que esta ma* 
ñaña había estado en Palacio, ron obje 
' 'unas i i i . ' 
Recibimos la.siguiente parta: 
s.M'ior director de E L PUSBLO CÁNTABRO 
Muy señor mío y distinguido conipa 
ñero: Una información de la úl t ima 
usambleaí socialista, publicada' el 9 del 
corriente en el periódico de su digna 
direcoión, me obliga, a suplicarle la in 
serción de las' siguientes aclaraciones. 
No tiene nadai de ex t r año que en nn 
, parí ido compiieslo de hombres, v de 
casas baraU.s y otro a la aclípiiSíClón ,J to(lni las iimitacioúek in 
de un local para ciiiurte! de l;i d i iani i i 
de ellos relativo a* la Gonstruccíón 
nocimieno oficial de lo sucedido, pero 
iiaereim.s correspShdéf a td6 palabras 
cariñosas que los . lomstas donóstia 
rras nos dedican al lamentarr el per 
juicio qué se cansii. ¡u Santander. 
Si ha sido -como se afirma—una 
equivocación, nacida por caulbio en 
los nombres de los atletas partticipan 
Ortiz, Pchgaza tes por Giii|)iizcoa, seremos los primo 
tAgüero („J.J ros en reconocer el legítimo derecho de 
Lavín, Agüero. (T.j , Torre Donostia a ocupar el segundo lugar \ 
Santiuste, Fernández hasta encontraremos mía hábil discuí 
Alvarez. papara Vizcaya por la falta cometiila. 
;.Ks o no cierta nuestra afirmación? mas' si algo insólito hubiese acaecido. 
•.Habrá adguieil que se resista hoy? sabremos también defender lo (|iie M 
\ ; i son inuchísimas las localidades níamos por logrado. El tiempo nos 6ri 
de pi-eterencia adquiridas por la «gen señará la situación que debem.is oí-u ' 
le bien» sautanderiiuii, y hoy, de once.paa-.-. 
¡i una, como en los días de gran solem vaya notjcia-
m,ü.d habrá despacho en el gran cafe. Salu(Ul a la y Sociedades 
'deportivas de esta I oca li d a« I , i u "novel 
fionclia-l- M"n!l 1,11 Ti 
easiklfl v M.-i,U'l;il.'ii;i (.. \ . r 
me no con 'V'i-s s-'iV.r. . - .-i i 
üyear, a Liu-r<'<-i.-i \ ^ Í Í . T M . ; I I . I J I -
« Eütwwla-
L i 'COTÍ Mm'U". M11'1 l l ' u i l c r i i r c l i i 
¿ mozo que h i / " ' ' I ' i í i ra . ü a . c i i 
^j , , . , parpja y n a l m i m i ' " i i - n u i l 
'm ;V ijiil.Mi csi.-i Mini ( i¡ii(|ji;i 
Ana? 
a r. B&Iia, 
,,1 (jíeilC iliii f' N'.'l;i/(|ii.v. \ - . i i ' 
ii WM'iia o, T n n i i i i i . . 'ÍMIIIÍI 
geles. sino de líóntbres. Algunos de és 
tos són todavía in iv iduo/sent in ien^ *¡ disringmdo joven san 
mente incompletos:; ro ídos por la am W e r m o (U)U ^ M a n u (k' /A]nzmw 
biedon imiiaciene de hacerse una ligar. ^,ltl;. . 
ta entre Ja mas;.-, obrera., o exasperados , ^nvejudos sean todos y que su es 
por la rivaluíad personal, o degrada l ^ 0 1 ^ l e s sea ? ^ es l o ( ' "e 
El «cross» üe Le Comptoir. 
civil. 
Respondiendo a preguntas que le hi 
cierou los periodistais dijo el ñíinis 
to de cumplimentar a la» Reina doña tro de Foniññío que llevaba al Consejo 
Mari Cristina, a la que hace unos días la fórmnla relaliva a las tarifas reí r . 
• pie no veía. | viarias y que sobre r s lc asunto coipfci 
Añadió que el Rey se encuentra en pondía. a^ora pronunciai la ¿Itima [m> 
San Sebastián muy satisfecho de Su labra a la CÓU1|§ÍÓB del CongresO;. 
viaje. I El ministro de Estado dió cuenta dé 
Luego dijo el presidente que el Con que hajbia acudido a despedir al minis 
sejo de ministros que se celebrará esta tro de Rumania, que salía paisa su pa í s 
tarde comenzará a las cinco. I | que ^encontraba en la Presidencia £ p̂ ümSô aS'̂ SIS n,os 
La reunión sera larga por tener que de íp^ndosfe del s^npr Allendesala. ^ gsto (, J V()Ul é¡ v ^ 
mmu: ne u, <'.>ru- a., i - v i i p . ni despachaí" muchos expedientes. . m , iniusticia (lúe é s é ^nmacTón ha'for ' 
m u » ou i-mj • ur.» - u s i o n i j£n la Presidencia .estuvo una nume ! El ministro de AbasteGlmieítos dió , X ¿ÍI,ÍMÍ& HÍ l u o n m í n • • ^ i . - i ! -.HK'' * •' I I J r . ! J i i r i n . inuiaooen cón ica IIIUK. voto ae censura 
t l t r ' rosa representación de alumnos de Es cuenta de los exped.enb^ qué llevaba ^ eJ V() ()((S|o v ^ ^ 
fe í-e ai. . n . m n r •• i i . < ' " f as especiales. ^ al Consejo, añadiendo: ^ ¡ni<1( ;iir '„ ,„,•;,,„„ .lsani 
pulo esta ñes ín . v - i . r o m o a.-- Como no se encontraba ajh el señor «Ya ven ustedes que el tiempo es la hlea del partido 
pjrrrtoii Pedro, y ron m i i r i m jnsii AllendesaJazar, los manifestantes se di vorable a<l minislerin de Abastecimien P n v m i * í a í í i A* i d r . i i . i • 
Sn.cftluroso.s aplausos no son pa- ..¡mpwm aj ministerio de la Goberna tos ooroue ahora aue las Cortes tía r u í l - i a L < s i d . s o o c 1011.1 i(ui>.'iaa ei 
• n o para ellos, que los t i m . - n m u v noieiü11 d l "fU'isierm ue id, uooeina. ios, poique ciuoia que m s . o i i t s l i d . m ^ Q abrogado nmgima re 
\m por es..1 .....i s:;.,,- . . . , u - e>on, con obje o de entregar al señor tan de que desaparezca d.cho m i m s e uliU, )U en la b d -rven 
imM- .•onipnr.-io una .••.incdui quo l-emaiulez Pnda las conclusiones acor no, la Providencia viene en nuestra ( .( , | | ; , j , , i m i , N obreros cei-ve- >ros -v 
»i itonor-ir ' n i . - i m ^ r p i - i r s . i ' . - ro. dadas en la Asamlbea» celebrada recién ayuda y comienza a llover. Estas llu s^s )il'|vl'1(" Mj ,,estjj' ' * é - • 
U m •xpll.-a.-,.. d i . . . non " f . . f \ D ' A ' ' u " ^ P8?? la le pH.Vi.-.dnW l iecin. ' .m el ¡ere,.'o'priva 
gura qu. apa ivr io m ,., v También estuvo en la Presidencia Agricultura," . . j , , . E , , ^ n f é s societoios, 
mpimu iv íon . . . , .. n u . - n - u ..no., una Comisión de mujeres, madres de El ministro de la guerra dio cuenta u.u\.{ Uru¡. confimilirse !• 
w m son i i i . i e a n . . ) s m i ü o r n i soldados que sirven en Marruecos. • de que el capilán geñerajl de Castilla m ".. .' .• " ... ¡ . . . . a . '.' . ' ' 
v i« Fueron a pedir al jefe del Gobierno Vieja se encontrab.-i e n f e r n i o . pee., qu 
sn natmaieza. se pr..dumin ^ ^ >íh 10 ^ 5a ahcion: alffí.u Sociedad que con el nombre de «Postal 
niando esas o r i s i ^ l senil ^ 3 ln n.anana. para no sufrir s ti) ^ ¿ y a r á el 1(0 ball, e integra 
justicia, tan comunes en lo m f * l l í * en la ^ ^ (la los carteros veteranos de esta 
das las orlanizaciones polít icas; La , Lf£ A n ('iudad' s<:' ^ forma 
pasión es . o a muv humana. V el par ^ d 6 ^ >' n,c,,,a en 1 ef,V0 .siguiente: 
m socialista no ¿Btá formado de án •s,l,s autob' X acompañándoles en han A (,a,,,JL j Alvaivz< A. SaiJlz> „ . Las 
el reverendo Padre Jesuitai Luciaim 
^ ¿ " o M ê sus hijos s irvan la mitad del tiem afortunadamente no reves t ía cuidaim 





Jdios. soraiT...'! d r . - i \ 
píete i ; . - i i r i i . . n . si i,„. ,.] i v i a o . p" en aquel territorio y la otra rnitan su entermedad. 
a ; - mnzo«: hasta . n i hahlar en la. Peníusuja, El ministro (\v IfiStriUXJión Pública 
i- vai i tn Reunión de jefes liberales. 
z : " t r.^;,.:;';;:^: * o * » * ® » **11011 ^ * * * * 
p a IMÍ> paismios sos C.-IMS! dor se reunieron esta mañana, a las 
P o San Hommi: tas m ./as Con- once, los jefes de las diversas fraecio 
•'"•'• I;I \iii\-y:>. jos. .ana AÍ pes liberales 
y AnuHr-. C a l u r o , . K l v i . a Asistieron el marqués 
..ditiM'M > .Mi - rmlrs M ; i / m i a s ; i , , , rv 1 , • • 
Hagdaietui (. n / N I,.,, v i o n . - . ' ,;1 emide de Romanones y los señores mdo mucho que haicer. 
«rio Bnrtínrs, María ( . . r . i . . . . . c . n . Casset y Alcalá Zamora. El señor 1 
SfElena Hiera: y j o s n i . ' . . - c.asa- no pudo asistir por tener ocupaciones 





ciimpletametiie di\"rsas. ' 
Vo lie interveni.lo en esle asu do im 
ble y genoroanimP' como . in; •rvine 
I tra, H. La,stra 
M. Fcrn ández, XX, J. Sái n z 
M. González, C. Buiz 
Casas • 
Como ven nuestros lectores por ra 
anterior nota, aun Ies sobran faioulta. 
'ides a los honrados fimeionarios de Co 
rreos para practicai- el fntlx)! una vez 
.Hoy, a las ocho de la mañana, se ce ,iecl,0 e, (,OI,s^k|0 lv,|(arto. v )ls0 
lebrara en los Campos de Sport el al c ^ de] ^ &im a| mas yMi);n 
anunciado ucross,) de la termi.a flepor ()(. (1,as ca]Ies (W l)U), 
I Ma ile Lé (.omploir. ,, .ri n. . . . . - , 
Entre los contertulios, que son a su Umor, C,cl0 ^otor,s a" 
vez COÓCUTSanes. existe una animación Se convoca a junta, directiva para 
exlraordinaiia. mañana lunes, a las ocho de la noche, 
i.ente de buen humor, lian querido en el local del Club Deportivo Canta 
solemnizar sil entrada oficial en el atle ' « ' ' ^ P 1 ^ V M & Í 1 >' 3- Se ruega asís 
tismo montañés y para dar pública tan los C.omités.—El secretario, 
muestra de su entusiasmo celebraron PEPE MONTABA. 
Goninuñ i i l 
m i é r c o l e s lié ra i . rox in ta .semana, 
Salvador, contestando el ministro que ^ r » , W h r w ^ •IS^.0.f^A la ••"iivnnind: misa a tes doce. 
k de Alhucemas, aquél se había excusado por haber le í v ' ^ , >XM ,s,Xio ^ ^ ; 
k« v l o * s P M o n 4 nido mucho míe luucer. U U . U . \ ^ A ... la lab. i . a le i . n e / a s , las siete, siete y tnedm, ocho, ocho y .... 
' " ^ ' ...t..-.- aj - a - i a d u É V á a g e l i o . 
ÍAV,r i M K s l l ! \ S K S O Í U DKC RUES CONSEJO 
EN >AX,LA 1.1 I I V ^ v , , , , , ^ - A t i , 3TINOS Misas n /adas 
—EB Jos-itíTís mat a^sde las Seis luista las t . n r v i - \ i i i r d i ; i 
qúe yo me limite a trasmitir a los' tra» d ia , di.-/ , y o n c é . 
las . . r i i n y n i r d i a , la. na iTog i i i a l , 
Por la t a i d r . a las siete, Rosario. 
KN SAN RÓOÜE [SARDINERO) , - M i s a a 
his n n r v r . . nn p l ; i l i r a y a s i s t rn r i a de las 
n i ñ a s y n im.s d r la fíáteguésiS. 
A las ' i n r . . . eaujqiiesfs secciones, é x 
p í i c a c i ó n d r un ponto t loctpi í ial y c á n t i -
cos;. 
Por 1» t a r d r , a las siete, s»j r e z a r á >al 
Sanl . i Rosar io , como l inios iQS d í a s . 
alllHl., Corrí. 
..•I tel. í n t f r aplansoso; v o l v i ó a 
de urgencia, pero envió una carta» 
cnsando su asistencia. 
y mas vei-Ks. K n l r r los arrifsias 
a íécogcrlos ..ii-as |>ri-«,.iias. 
tes son? -iife<. ' i iniai .¡n. 
^ Solano. . 1 qn,. i..-, dh- i^ idn j ; . 
m Inlerptvtv. .d.;l .....zn de (•.•in 
lis " 
las d i r / . , ...isa cezada 
adultos, 
ba t a . d r . ,•. tfis iBeÍB; 
•on fe i ' éuc ta 
A la una de la tarde lernilnó la re Terminada la reunión ministerial a de i.rhi) 't]m[:mú¿ las debidas P»ÍS loa P i t ó de la panoquia. 
unión, y a lai salida se mostraron todos las ocho de la noche, fué faclilatla a la compénsarJíbiles cuya promesa for C O í í S O E A C i O N . - ^ M i s a s a las sé i s > 
mal yo arranqué a la gerencia de aqne 
Ha. fábrica. 
muy reservados, limitándose a manifes Prensa la s í | h i eh t e nota: 
lar que habían reanudado las negocia «El Consejo de minislrn.s ha despa 
[iórtigneia .v A ^ v a i ' ' ,,1',' d i r l cienes 'parai una aproximación, dentro diado diferentes expedh-nles, uno | é 
SA.M,,,;;,;l:1;:;;;r; •;. I:,'",u:,,;"",r-(le la m í i y o r cordia,i(!ad' y ^ v̂e elos-de iadulí0 y ot? r(ftlvo ? í a ^ más io que yo lie sido siem 
P ^ 4 M . a J ,1 ¡m n d . : 17 r,a" a reun*rse Para 10 mismo en <hí* conbvruccion de casas fcira.ras. asi co .,. , dé ..-Has las denuncias. 
Í ^ . S ' - - - - : " - SUK. u u . a ; ^ ^ . . . . r^rtóSl^l«!Í Persecuc&ues y procesos: un servidor 
la &at̂ Cf»^S.ÍS 
a las 
A B E R L I N Y B U E N O S A I R E S 





Evangel io . 
relio, la pa iToqn ia l , ron a c p i n p á 
dr ..rr'íHH. v e x j d i r a r i . u . del S;in 
POR T E L E F O N O 
Madi i d . i n . - l-:i s e ñ o r Canibó s a ldn i dett-
\ las dje/.. r a i e i i u r s i s para n i ñ o s y n i ñ a s 1 t ro de puros d í a s para B e r l í h , n . r o y a . a-
l a n . l r s hoinlrres 
d r la ( un roqu ia . 
A las ... .re. m i s « rezada, con a r o m p a ñ a 
m i e n t o de ó r g a n o v iJáñfcteos por los n i ñ o s 
l U t r a n i r el la 
adultos. 
e s t a c i ó Q , Rosa 
p i t a i p e r i n a n e c e r á nn mes. 
A sn cegr.eSO ompj i - 'm l r r á m . viaje a i tne-
m.s A i i . s , donde e s t a r á tres meses. 
¡alian 
ai 1 r'Cll a 1.11 nn ra-
en iunr r s ij(i l iabia 
ella le darían cuenta <iel resultado de a obras en el puerto de Muse] y qned; 
1 sois? 
''' tirhina, Hev 
"" señr.r h- i ihe 
«favor 
s he ftífL, 
de a f inas MU la 
| V ip i i s ie r f í 
fon presenlíidos pi'oyef ios de crédito 
para' ftigoi en Instrucción púhli'. i . 
Se examinó el asunto dé íihástéci 
inientos en lo relativo a* las necesi.ia 
des,- cada día más apremiantes, iñi 
puestas por la falla de trigo. 
El ministro de Fometno dió cueñta 
¿rr» a ! ]l!'v''' l"v"'" ' , l i , r i ; i 
dt' IVinurMn-er,,. 
mÁ ''S"S ' Ui l | i i r | . . i e s r i .en.n l..s 
ron los Manii .p , , .? 
^sepnnd., í .pelli.l , . a. | ; i u iadn-
''' tvabiH 
p (Utqne 
i a;' ' " , ' 1 " " ' " " ^ poslrVior 
FOB sOlTieT/Mlftíi a in i 
•Joña Mana Porlooa-
,:011 don .man PaidieG-vv v 
te Med ina : v se¿.1n 
os 
V i r i i i - n 







l e j and . ' -
' ineideneia. 
1 Seguía ap landien-
la reunión. 
La cuestión del inqui'mato. 
IMomete tener resonancia la mapi 
les!ación que se celebrará manana pa 
tu peí 1 ir que no se cierren ias Cortes 
sju resolevr el asunto del inqiiilina.tn. 
Varias entidades han rogado a sus , 
indo asociados que asistan a formar parte cle las conferenciáis . que v i e n e n cele 
¿Lg e]ia. brando los jefes de minoiías sobre h 
Se es|.era ijue, en provincias, se rea ^ m u U de laís tarilas IVtr.n en ias. 
lizarán tambftn mañartia actos análo Después-se estudió con detenüñiéntó 
gOQ esla formula v se- acordó presen i a ría 
El Consejo de ministros. a di1scusi,',n a f . f G ^ e | P f a ^ 1 , 1 1 ^ ' 7 l l Ia^i l^ 
Se Ita. reunido hoy el Consejo de mi ^ ^ ^ b a o u ' n del Pa.rlamento.. 
nistros en-el despacho del presidente. <Del ,a M liberales. 
m señor Allendesalazar acudió una ^ f epmentado cu los circuios , 
hora antes de la señalada para la re WtT0* P***™>}* ausencia del ^f ioi 
unión ministerial y debido a eso no pu ^ f ^ j 8 [eun.on c.elebrada en el do 
.Se salle que esta ausencia Ine delih 
rada»'pues parece que el señor Alto 
creía que ésta sería una" reunión ináí 
de tan poca eficacia como las ya cele 
bradas. 
Acerca del resnltiudo del acio se úxim 
de sociedad. 
r s ; , i o n de M a d r i d nnestros res 
p e t á b i e s anji^os don V i c t o r i a n o L ó p e z !V>-
t .ya. y . u . i i M . - u . i d m o Roiz de ia "í'.'irra. 
--l>!v i! , . Reí irosa l l egó ayer el se 
(ion i - Vlai ia de ios ¡afos» 
. - D e ^ ur'' Uégfi a y é * a osla . indad don 
A i a o n i ú , do la R i v a Lá l ' a , a r o m p a ñ a d o de 
.-o e s p ü s a . 
-I-fu;;!.-^ladi id s a l i ó ayer nues t ro buen 
tnjítw 4 ' i i t ' í -r lor del Oran C a s í n d del s n n l i 
n e r ó , d o n ' ¡ A d r i á n Navas. 
Con t t i r éco lón a S i d a m a i e a s a l i ó ayer don 
a s e m a n a b u r s á t i l . 
nueve, m i 
-as r r / adas , rada m e d i a h o r a . 
A las m i r v e . la p a r r o q u i a l , ron (da l i r a . 
\ las o n r r v dore , misas : esta ñ l t i m a 
.011 p l . n i r a r a t n i m s i i r a . 
po r la tarde, a las tres, ratequesis de 
n i ñ o s . 
, COMISARIA DE VIGILANCIA 
Robo de una cartera. 
a n i s -
rema 
-11 
dieron ahordarle los periodistas. 
Ksperaha al presidente, en su des 
pacho, diferentes jefes del ministerio 
de Marina, con los cuales estuvo des 
pachando antes de pasar al Consejo. 
A la bora señalada 
V\ r r l a n l r ee leBró sn j u n l a general or-
. l i m n i a . la .Soriedrid «Xitfva S l ó n t a h a ' ' -
\ | i i i.]'iuiia la >!' m o r í a anua l v balance 
dr i 'üei 'ijas hasta 31 de d ic iembre ú l t i m o , 
ge a r o n l o el repar to de i) pm- IDO a los ac 
. i o i j i s t á s S5 i.físetas 1 >r a c c i ó n ) . 
I.as mi l i dad r . - l i i p i idas dnj 'anie ,el a ñ o 
a s e ^ ó n d e n a |»eí,ietas ()()1.755,30^ de ias 
di íMnan 500:000 ;1' pay. ' iiej d i \ i d r i i 
dn (.•itadí) _\ las I0l.7p5^fl lystáñtes, ai pau;.. 
dr i n ip i i 'Rtos soriales \ r.'111 a 11 >• 111 e p a r a el 
Don Luis Alcocer Coronado, oficial 
del Cuerpo de Prisiones de la Colonia 
del Dueso, se presentó ayer mañana 
A' las siete. Rosario de la Venerable Or en Comisaría de Vigilaíncia, mani 
d g Tercera , i - ia t i ra > prc^sii , cor r^tanau que a l apearse del tren, pro 
' "i-.n ia misa de s i n e y med ia , órgaub. > cedeute dé Madrid, notó la falta de 
la monia. , \ - ios le re iar i . . s . una. cartera que contenía 12") pesetas. 
ANUNCIACION. Misas rezadas desde ia.- [a cédula personal y oros documentos, 
laa ta ias or í , . , y medra, . ada media .Dij0 e, senor Alcocer que la cartera 
\ las Qoeve, la p a f r o q u i á i y d... . a i r q n e se la habían hurtado durante el trajee 
sis. r o n p i . n i r a . to de L a s Caldas a Santander y que 
\ las n ú é v e y inedia , i n s i r m emn r a t r sOSCIX^hahclá CU lili SUJCtO que venía CU 
.pns i i r a para L.S n i ñ o s . j .misill<) ,lepartamento desde Cnar 
A las o j i r r , misa rezada y r n i i i e r r n n a . 1 
d o r i i i n a l para adul tos . . H I Z O . . , , 
A las do, , . misa i . /ada L a Policía practico las diligencias 
SAM A LUCIA.—Misas de «seis * nueve, necesarias para dar con el carterista. 
Cada media hora , y a las diez, OriCe y UO( 6 (W^̂ VVVVV\AVVVVVVV\'\'V\\AVVVVVVVVVVVV\V\VVVVVVVV 




í ' S ^ S E f Í É ^ 
IBV« » n n » y d , d o , fk ,,,1, 
para esta re 
unión, acudió a la Presidencia el mi 
nislro de Hacienda, y dijo que era por (laK ™n reserva, pero por convers u i. ej;er#civ. acun.. 
ladur de varios exni>diftMpS snhpp p n n nes del conde de Romanones con aigü 1 " 1,1 ' " ' " ' " J 1 ; - a m ^ r i z a c i d a que actual 




1 2 ? ° ^ la W e , E L P. 
y tres •liez v ^artos (yi'an moda). MAD,,\ME P E P I T A . 
f "ledia (le la noche, MADAMÉ P E P I T A . 
i;idor de ari s e pe iettes sobre con 
cesión de créditos. nos ex ministros amigos suyos, sé sabe 
Añadió que si para el 18 del corrien W ha sido una de ias pocas renninn • 
te estaba cesante se proponía ir a Sevi en fíue se lia '''«dado algo práctico. 
Ha para presenciar las ferias. Decían algunos de los concurrente. 
El ministro de la Gobernación anun á ,a v e m \ ^ a que el ponde de Romano 
ció que llevaba varios expedientes. Uno nes se mostró faívoralile a cuantas pro 
- posiciones se lî cieî on en la nusma > 
que esto ya lo sabían otros jefes libe, 
rales, principalmente el mai-qués de Al 
lineemos. 
Opiniones para todos los gustes. 
Sigilen siendo olijelo de. coinenla 
rios los próximos aconloriinicnios pn 
líticos. 
k VVVVVVt̂ ÂAAVlWVVVVVVVVVVVVVVVVVVX̂ Aâ VVVVVVVV < 
a -: Hoy d o m i n g o . I I fie a b r i l de 1920 
I I E B L U DOU.MIDQ 
hha ha ja r n 
La lance. 
l >ia d i f e l e i i r i u pforede, s e r r í n rNplier. 
a\ i el ('.oncejo, de U a r e i - i ' dispuesto de 
. iian-... i r i n n ^ oclienta y l a idas m i l pese 
tas n i la r r p a i a r i o i i de ma . i | n i i i a r ia , de ta l 
loodo. que. hoy se ha l la la. de HÍ̂ ueVQ Moii 
l a ñ a ., r n r | iii;is pr r i ' r r l .o , estado, ' r o m o el 
p r i m e r U r i .pie r, .>meii/aion los i rahajos. 
j ' o r otra parte, tiene eontraUida mdn la 
p r o d m r i i . n dr l ingote dc: 
precld r m i m i r r a i l o r . 
Los nr-.:<>rios anexos a «Nnova Montada" , 
mar. han b l én , r r s n l l a n d o ejípS bnenas 
. . l i l i d a d r s 
. . o i resoo i i i i i a c é s a r a loá eonsejeros don' 
A las once. r a l r ( | i i r s i s de adul tos . 
Ppi la ta''1'1'^ ; i \9S Ues. e x p l i r a r i o n riel 
a m e r i s m o a los i i iño>. 
\ h.s (•natro, congregación de Hi jas d r 
voias dt» M a r i a . 
\ las siete. Sanjo Rosai'io. 
IQLEíSiA DEL S A i . R A D d CORA^QN D l i 
JESUS, .Misas r rzadas de . eineo a nu^ve, 
i ada inedia ho ra . 
A las seis y media , iufga di- r o n u i e ^ a 
. ion de Hi jas de M a r i a , segunda s e c c i ó n . 
A las o. ho, misa de " r o n i i m i o i i genera.! 
de Hi jas dr M j i r i a , p r imera s e r r i o n , y m i 
sa en el a l tar d r la San t i s in i a T r i n i d a d , 
coft ó r g a n o , 
A las di .v, y media , misa de congrega 
don de l .nisrs y l'-stanislaos. 
A'las oiice y m o d i a , m i ^ , . rebatía. 
I-.N E l . C.AU.MKN. Misas r r / adas ríe seis 
a t\\v/.; esta n l t i m a oon ó r j m n o . 
I ' o . la tarde, a las siete. Hosar io . lee 
todo este a ñ o , a ,,,,.(,_ e^ lÓBic ión de Sn D i v i n a . Majes.ad y 
reser \a ; a r o n t i n n a r i ó n . Salve r a m a d a . 
-TA.VVVVVVVVX.VVAA'VaA V\>A\ V\V\'VVVVVVVV̂ VVVVVXVVVV> 
. o m p a f á c l A n t'óTi id a m n ior 
S f l L H NflRBON 
Desde las cuatro 
El genio alegre 
por la Bm-tini 
A las siete y media, especial, gran 
moda: Estreno de la notable produc-
cióo de la Casa Pathé Freres 
L A D Y L O V E 
.WVVWWVWVVVVVWW\ WWVVWWX'Ŵ  vw vv\ vwww 
^ ^ ^ d a r ^ y tr*S clíai*tQS ^ '̂iQZ y n»e<lia noche, la señorita 
^ a conocer algunas canciones de inmejorable repertorio. 
t v i . V i c t o r i a n o López D ó r i g a , *don Á n t o n i o de 
Se íialllft de multitud de soluciones. M a z ^ r a S a y don E m i l i o cíe A i v r a , . v tue 
asegurándose que |sfea cuail fuere tajron í é e l e g i d b s por g r a n m a y o r í a de vofoft 
que se lome tendrá carácler ¡uterino' Noá c o r á p l a c é mnel io n estado ftowmi 
i b ó n vida muv limitada, pues sólo , l i t . ¡ « . i ' l " 1 ' ** U ^ U A i " ' . i i r r f l i n a . K 
, } . t ' t I • l i n a . . y no dudamos «pie, en vista de e l lo . 
r a n a nasta octnnre. HU¿. ,s nguren mas H menorifl en las 
Hay quien dice que se lormará un o p e í ^ c l o n e s d r i mercado local de valores 
/^VVV^A^VVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVW . 
Qran Casino del Sardinero: 
E R E D AND MEKYS, ciclistas. 
CIPRI-MARTIN, canxonetista. 
Cinematógraro: L O S P R O S C R F r O S , adaptación de la novela 
<pie-Jonsson( en cuatro partes. 
de Juan de di-
.Wfi*<vvvwVta.VvWvK 
BANCO DE SANTAND i 
F U N D A D O IM I S S - 7 
Se prev iu i i e a lus s e ñ o r e s accionis tas de este Banco que, con s u j e c i ó n a lus. acuer-
dos ¡ i ü o p t a d o s por la j u n t a genera l e x t r a o r d i n a r i a , celebrada el 14 de febrero u i t i 
mo y a l efecto de í a c i l i t a r l a e j e c u c i ó n o r d e n a d a de los mismus , as i como en e v i -
t a c i ó n de los pe r ju i c io s que p u d i e r a i r r o gar les l a o m i s i ó n en el e je rc ic io ü e ios 
derechos que les e s t á n preferentemente r t conocidos, conforme p a r t i c u l a r m e n t e be les , 
ha c o m u n i c a d o en t i e m p o o p o r t u n o , d e b e r á n presentar en estas of ic inas . Hasta a , 
d í a 15 de a b r i l p r ó x i m o , si b i en , pa ra l a m e j o r organi/ .au'm de los t r á b a l o s , i n t e - , 
resa que lo hagan seguidamente , ios e x t r a c t o s de i n s c r i p c i ó n d'e las acciones que en 
ia a é t W i d a d posean p a r a su canje por o t r o s comprens ivos d e . l a s nuevas que nan 
dé sus t i t u i r l a s , en l a f o r m a s iguier i te : . 1 1 
A) Los tenedores de acciones l i b e r a d a s r e c i b i r á n , en s u s t i t u c i ó n de c a ü a u n a ue 
é s í a s , cua t ro nuevas de l m i s m o nomina-I de 500 pesetas con s ó l o el 2o por lüU ue 
desembolso, quedando obl igados a pagar por cada u n a de dichas acciones l i b e r a -
das, y con destino a l fondo de reserva, l a c a n t i d a d de 300 pesetas, que s a t i s f a r á n en 
tres plazos de a 100 pesetas y en las fechas que se expresan a c o n t i n u a c i ó n . ^ 
P r i m e r p lazo , has ta e l d í a 15 de a b r i l p r ó x i m o . 
Segundp, desde el d í a 1 a l 15 de j u l i o de este a ñ o . 
Te rce r í ) desde e l d í a 1 a l 15 de oc tub re del m i s m o . . . . 
By - L o s accionis tas poseedores de a c c i o n e s ac tua lmen te n a l iberadas r e c i b i r á n 
i g u a l m . ni i - , por canje de cada u n a de é s t a s , o t r a del m i s m o n o m i n a l de jOO pese-
:. \ de des.-mbolso, con l a n u m e r a c i ó n que en l a a m p l i a c i ó n de cap i t a l de l 
Hanro les curresponda, c o m p r o m e t i é n d o s e a l pa r a abonar , con destino a l fondo üe 
i - n v a , l a c a n t i d a d de 25 pesetas en c a d a uno de l o s plazos s e ñ a l a d o s pa ra las 
accionas l iberadas. . ' 
Ó) A s i m i s m o t i ios y otros acc ionis tas p o d r á n e je rc i t a r , hasta el mer. : ionaao 
d í a 15 i le a b r i l p r ó x i m o , v . en l a p r o p o r c i ó n de u n a a c c i ó n nueva por cada t i e te de 
las que les correspondan como resul tado de los canjes an ter iores , el derecho p r e f e - ) 
cente que los asisto pa ra susc r ib i r , a t i t u l o i r r e d u c t i b l e , las 2.500 acciones que la 
j u n t a c N - i - n - a d a a c o r d ó e m i t i r a l t i p o de 260 por 100, teniendo, a d e m á s , o p c i ó n a 
suscr ib íKi a t í t u l o reduct ib le , las acciones de esta e m i s i ó n respecto de las que p u - , 
cUi ra no ser ejeLcitado el derecho p r o p o r c i o n a l de que se t ra ta , y cuyas acciones 
obrajites , ~ ^ j i u d i c a r á n , en i a fecha que el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de t e rmine , 
a p r ' o r ' r a í^ su, .¡MU que respect ivamente posean los suscr iptores . ,1 
n E l p a • .tá n s acciones de esta emi&ión se r e a l i z a r á en los t f e» - fo rma 
• s iguiente 
I Peseta . «r. » Ma cap i ta l . 
| P e s e t í - «•)- ?-«gru fondo de reserva. 
P e s c t í í íi, « a s t a el d i a 15 de a b r i l p r ó x i m o . 
| Peseta^ los mismos c ó n c e p t o f e , ' d e s d e el l al l ó de j u l i ' , 
Pesetas 105, p o r los mismos conceptos, desde el 1 a l 15 de ootul 
Pesetas 325 en j u n t o . 
Los an t i c ipos en el pago de los plazos segundo y tercero, tanto respecto de las 
nuevas acciones de s u s c r i p c i ó n , como de ios desembolsos para fondo de reserva con 
s e m i e n t e s . a las que ac tua lmente se h a l l a n en c i i r u l a c i ó n , d e v e n g a r á n el í m e r é í 
de 5 p o r 100 anua l . . 1 
Santander-, 30 de marzo de Í920.—El p r e s í d e m e de l . Consejo de. A d m i n i s t r a c i ó n , 
I . M I U O B O T I N Y LOPEZ. 
u b e r c u l o s o s - h e r e d i t a r i o s 
= CATARROS CRÓMICOS 
= = P u l m o n í a c o s , c o n v a l e c i e n t e s 
E l mejor antiséptico de las vías respiratorias y reconstituyente eficaz. Cura catarros 
postubercuiosis—VENTAS: FARMACIAS Y DROGUERÍAS. MADRID, CALLE DE RECOLETOS, 2 
a t U L c L i o O ó n c i e z 
F O T Ó G R A F O 
P A L A C I O D E L C L U 8 P E R E C A T A S . — S A N T A N D E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C Í 8 N E S Y P O S T A L E 
S5AUÍP 
ESTA USTED.DEBIL, en conva le -
cencia de a lguna en fe rmedad , de 
un embarazo e f e é t e r a . 
TOME us ted V Í J S O I > I J V E T > 0 . -
El m e j o r i ó n i c o . 
I s m a e l A r c e ( S . e n G . ) ENTRADA POR C A L D E R O N 
S u c u r s a l : C o m p a ñ í a , 22 , a cargo de Fargas y F i n c ó n 
T e l é f o n o 6 2 0 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l e l é c t r i c o 
I n s t a l a c i o n e s d e l u z y t i m b r e s 
M o t o r e s W e s t i n g h o u s e 
A l u m b r a d o y a r r a n q u e d e a u t o m ó v i l e s 
La Reyerta y La Cauada 
Exigid marca Santiago González 
L'A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
Grandes Panaderías: 
M e s miceiies le M a s y Cereales -
Ventas por mayor y menor, S a n t i a g o G o n z á l e z ( h i j o ) 
E U X I R E S T O M A C A L 
d m S a l a d a C a i r l o s Í S T O M A L I X | 
Es cocote,de poir los médicos de las c inco pa 
ñ m , ayuda h las digestiones j abro el spotií 
E S T Ó M A G O 
se del ^lundo porqufc tén .-
, (stüramdo las ajuoloeíiflye d ú 
é í t r r e s s m niños y a M o s qjm, 
dilatación v úleara daS mtiéma®©, 
, t m xcQdk'S, vémitm, Snfipuir.noit:,, 
i7@sfi»sc arteirnm m® ¡¿sémmaecvam, 
h mte m m onnoioales hmmmM mundo y @n Serrana 30, MAUSSI0. 
mmu aand® §1 mmiím íéMm i mlm lm mú&-
m - L A R O S A R I O 
( S O C I E D A D A I \ J Ó I M I I N / I A ) 
FABRICA DE 3AB0MB5 V PERFUMERIA 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 4 6 
H A R VN A - - -Pesetas los 1M hüo». 
E x t r a suporioi- , oon saco Si) a 89,50 
Clase i n f e r i o r , k l e m ...^ ^ ^ 8 2 
. SALVADOS.—Peottas les 169 küoa. 
l 'eri 'erilla, p r m i e r a , con saco 6g 
l l a r i n i l l . - i s , i d c n i . l i laneas 50 
sa.lva.ii. hésixii j i d e i n - 'y¿ 
MAÍZ.- Peeelas lo? 1M kífos. 
Üel P i a l a , p i i a ; { l u j ¿ 
C E B A D A (saco de Sf klto»).—Pesetas. 
De Cas t i l l a , s upe r io r i 41,50 
A v e n a 39 
PIENSOS.—Pesetas to« 1M kiloe. 
Y e r o s , en grano 49 
I d e m , t r i t u r a d o » 51 
G a r r o f a , t r i t u r a d a 38 
P u l p a seca de r e m o l a c h a 26 
T o n a de cacahuet....... 35 
T o r t a ü e coco 40 
Veza molida 49 
HABAS.—Pesetas los 1N kilos. 
Tar rabonas , con saco 70 
M a z a g a n a s . í d e m 58 
I d e m p e q u e ñ a s 54 
ALUBIAS (con saco).—Pes tas los 100 kilos 
Blancas de Her re ra , nuevas 160 
Pintas , jiara s iembra , nuevas 160 
Blancas, corr ientes p 120 
I d e m , p a í s , gordas 130 
LANTEJAS.—Saco de 1H kltes, pesetas. 
Claée sui>i i i o r . nuevas 93 
i@£E3BANZOS (con envase).—Pesetas los 
1M kiloe. 
Mexicano Del país. 
De 38/40 granos 170 000 
De 41/43 í d e m 162 165 
De 45/47 í d e m 152 155 
De 48/50 í d e m 146 148 
De 82/54 í d e m 142 144 
De 55/57 í d e m 138 140 
De 60/64 í d e m 134 136 
De 48/50 mula tos 128 
De 60/64 í d e m 120 
P A T A T A S (oon saoo) .—Fsse ías l«s 
1M kilos. 
« l a u c a s 40 
Encarnadas 44 
BONITO EN ESCABECHE.—Pese tas . 
Js-ja de c u a t r o latas, de mediia arro-
ba Ño hafor. 
I d . de dos l a t a s , de u n a a r r o b a , No h a y . 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
u r a n d e , c a j a de 4 latag de m e d i a 
a r r o b a . . . . , 06 
SARDINA E N E S C A B E C H E 
C a j a de 4 l a t ones , de 6 a 7 kilos 49 
I d e m , id., de 5 kilos : 46 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas miHar. 
En tabales, clase p r i m e r a 60 
A R R O Z —Pesetas los 1N kilos. 
Bomba , n ú m e r o 2 102 
A m o n q u i l i , n ú m e r o 0 90 
H a r i n a de a r roz 90 
3AFE (oon envase).-Pesetas ei kilo. 
M o k a L o n g b e r r y 6,1P a 6,15 
Pue r to Rico, Ca raco l i l l o 5,80 a 5,85 
I d e m Yauco, e x t r a 5,60 a 5,65 
I d e m i d . , supe r io r ,;¿> 5,50 a 5,55 
I d e m H a c i e n d a , escogido 5,40 a 51,45 
I d e m id., s i n escoger No hay. 
Guatemala , c a r a c o l i l l o 5,40 a 5,46 
I d e m p lano , Hac ienda 5,00 á 5,10 
á&n S a l v a d o r , l a v a d o No hay. 
P u c r i u Qíbe i lO j i t r i l l a d u í-,W).a4;85 
Idem i d . , segunda? 4,70 a 4,75 
M é x i c o , co r r i en t e 4.75 a 4,80 
Caracas , descerezado , 5,30 a 5,35 
AZUCAR (3on saoo).-Pesetas loe 180 kilos. 
< Un un i j i l l c , s upe r io r r e n i o l H r . l i a . afí3|o 
C u a d r a d i l l o co r r i en t e ¡ 310 a 315 
'P^iírún, super lof , frtejjwJlaéí*^. -".i5ji300 
Blancos, m o l i d o s , í d e m ... '70 a 27:, 
Dorada , í d e m 235 a 240 
T m i i i i i ' l ' i Cvfab | ...•/. -'4ria.25f; 
C e n t r í í u j f a Cuba v;:J.0 a 233 
ACEITE.—Pese tas les 1t8 kilos. 
C o r r i e n t e N o h a y . 
F i l t r a d o No hay 
Hefinarlo. la ta ' le Ui k i los . ^ 
BACALAO.—Pesetas tos 50 kilos. 
Noruega, p r i m e r a , Somer 125 
Fdem, p r i m e r a , superior . . , . , . , ; . 120 
Idem, ' p r i m e r a , p e q u e ñ o 115 
L i n g , p r i m e r a Í16 
Zarbo 100 
Perro (Noruega, p r i m e r a , . crecido) 90 
Island'ia. p r i m e r a , crecido. . : 130 
í d e m , i d . , meTlio * 125_ 
L u b i n a , p r i m e r a 105 
P E T R O L E O 
Petróleo.—Caja de 36 litro». . 
envase 39,25 
AÜTOMOVILINA.—Caja de 50 litros. 
Para revendedores 
Pa ra p a r t i c u l a r e s 
ETER,—LOS 100 litros 
Automoviiina.—Caja de 51 litros: 
P a r a p a r t i c u l a r e s . . . , 
SANELA.—Pesetas sí kilo. 
Ceilán", n ú m e r o 0000 , 
I d e m , i d . , 900 
i d , , 00 * 
i d . , O 
i d . . 1 i 
i d . . 2..., 
m o l i d a , 00 , 
OAGAO (son envase). 
Caracas Ocumares 
INGLES-ALEMAN 
Clase d i a r i a de b o r a y med ia , 15 pese-
tas a l mes.—ZENON, BLANCA, 28. 
pa'rfcida as ignada y como no se fiscaliza 
d e s p u é s la ven ta a l detal le , los abusos me 
n u d e a n y do todo e l lo r esu l t a que el consu 
taidor t iene que pagar los precios que le 
exigen s i quiere comer. 
La . H l j u d i i a c i u n de aceite que l a Junta 
! Abas tec imiea tos t iene as ignada a l a p r o 
v i n c i a dé Sanian i le r , no puede ser mas de 
fectuosa. 
Se ha calculadlo que en nues t ra p r o v i n 
na exis ten 74.000 f a m i l i a s de cinco i n d i v i 
d ú o s , y pa r t i endo de esta base se a p l i c a n 
UNO y M E D I Ó l i t r o s "por semana a cada 
f a m i l i a , 0 sea 78 l i t r o s a l a ñ o . 
Es decir , . quevnos debieran ap l i ca r , a i 
ano, 5.772.000 L1TBOS de aceite, e q u i v a l e n 
tes a 442.520 K I L O S mensuales, que son 
realmente los que se necesi tan p a r a abas-
tecer el consuino. 
Pero, lo c ier to , es que has ta a h o r a las 
rfcmesas que h a n ad jud icado a Santanaer 
y su p r o v i n c i a , e l acei te .de tasa que na ve 
n ido , no excede de 105.000 K I L O S m e n s u a -
les; es decir , n i l a Cuarta parte, de lo que 
necesitamos. 
Y S m habiendo bastante pa ra el consumo 
con lo que nos dan de tasa y no e j e r c i é n 
•lose v i g i l a n c i a para l a d i s t r i b u c i ó n de esa 
cua r t a piarte, es n a t u r a l que el c o n s u m i d o r 
u f r a l a s / consecuencias del desbarajuste, 
aprovech.-lndose. en cambio , los v i v o s , que 
e s t á n hac iendo e l g r a n negocio. 
renemos l a c o n v i c c i ó n de que s i se de -
ase el comerc io l i b re no e s t a r í a n a lgunos 
a r t í c u l o s t a n caros como lo e s t á n h o y con 
las lasa-s. Pero y a que é s t a s no desaparez-
can es (in ciso que cesen los abusos a que 
se presta, el negocio, en l a f o r m a que h o y 
se l l eva . 
Esto que decimos respecto de l aceite pue 
de repetirse con referencia a l a r r o z y los 
dem&s á m e n l o s de p r i m e r a necesidad. 
Se h a comprobado que cuando acaba de 
l legar a Bi lbao un i m p o r t a n t e ca rgamento 
de t r i g o de tasa, los precios del de Cas t i l la 
h a n é x p e r l p l é h t a d o fuerte alza, y , como 
consecuencia, los de las h a r i n a s h a n subido 
desde aque l la l legada m á s de seis pesetas 
en saco, 
3 0 L S A DE SANTANDER 
Cambit) Cambio 
A C C I O N E S anterior actual. 
monte de Piedad de mm xilí v Ceja de 
« 3 A L - A Í N J C E : 3 1 P £ M A R Z O o B : 
A C T I V O 
Caja y Bancos 
Efectos públicos 
Préstamos 
Pólizas de cuenta con garantía 
personal y de valores... 




Gastos de ins ta lac ión . . . 
Huchas. . 
Deudores varios 
Intereses a cobrar 
Gastos generales 
Depósitos en garantííí 
Santahd." Navegación. . . 316 00 
Vasco Cantábrica 085 t ' > 
Cantábrica 250 
Marít ima Unión 1.350 
Marítima Vizcaya 250 
Electra de Viesgo 1.420 > 
Minas Complemento 150 
Banco de Santander 450olo 
Banco Mercantil 381,0q 
Abastecimiento de aguas. 162 
Club de Regatas 101 
162 
00 
E l Sardinero A, 
L a Cruz Blanca 
L a Austr íaca 
L a Providente 
L a Alianza 
Tayriiía Montañesa. 
Tranvía de Miranda . . . . . 




















Alar a Santander 90 
Santander-Bilbao 1895... 78,50 
Idem ¡d. }898.. 79 
í d e m 61. 1900.. 80 
Idem Í4. 1^902.. 7,8 
Idem id. 5 97 
Santander-Solares 1 .a— 79,25 
{dem idem 2 » , . . . 83,25 
AstillerO'Oníaneda l..a... • 31 
Solares-Liórganes }.% r, .• 82,50 
Santander-'Caibezón, 1.". 81 
Idem í.d, 2.a isa 
Cabezón Llanes. L ' - - • 80 
Idem id. 80,25 
Nueva M o n t a ñ a . . . . . . . . . 79,50 
Taurina M o n t a ñ e s a . . . . . . 90 
Electra de Vieego,.... . . . 99 
Electra Pasiega : . • 101,50 
Ayuntamiento, S ^ . . . . . . . 86 
Idem, i 1]2 0 f . . m 
Empréstito orovinoiaí • • 99,50 
Obras del P u e r t o } 0 1 , 5 0 
Tranvías e l é c t r i c o s , . , , . 83 
L a Austo'iaca JOO^ij 
L a Cruz Blanca , 
La Alianza , , 
E l Sardinero 
Constructora Naval 60i0 
Idem id. 60i0 
00 
Idem, 
I d e m , 
I d e m . 
I d e m , 








-Pesetas si klls. 
5;70 a 5,80 
I d e m San Fe l ipe , selecto 5,90 a 6,00 
Idem i d . , n ü m e r o 2 5,50 a 5,60 
I d e m C h o r o n i a . super ior , . . , . 5,60 a 5,65 
í d e m B e a l Corona , 4,80 a 4,85 
í d e m I r a p a 4,80 a 4,85 
G a r ú p a n o n a t u r a l . , . 4.65 a 4.70 
í d e m i d . , c o r r i e n t e 4,70 a 4,75 
G u a y a q u i l Oro 4,85 a 4,90 
I d e m cosecha 4.80 a 4,85 
I d e m E p o c a 4,60 a 4,70 
Cubano, s e m i l l a Caracas 0.00 a 0,00 
s a n T h o m é f superior.. . ' . 4,15 a 4,20 
I d e m P a y o í 3,90 a 41,00 
F e r n a n d o P ó o . e x t r a ,.. 4,10 a 4,20 
I d e m i d . , supe r io r 3.90 a 4.00 
I d e m i d . , co r r i en te 3,80 a 3,90 
fiAlON.—Precio de las fábrlsas lósales 
Pesetas ios I f t kilos. 
L a R o s a r i o , a m a r i l l o , e n b a r r a s 
I d e m en pas t i l l as 
M o t e a d o , en b a r r a s 
L a C a m e l i a . A m a r i l l o , en b a r r a s 
I d e m en p a s t i l l a s . . . . . . . 
V e r d e , p r i m e r a > . 
Precios (te a lmacén. 
Chimbo , pas t i l l a s med io k i l o 
G a l l o , í d e m i d , i d 170 
V a s c o n i a , í d e m i d . i d 170 
L a g a r t o , í d e m i d . i d 180 








INGRESOS.—Por vapor «Al fonso X I I - , 
procedente de Habana , se r e c i b i e r o n : 
1.130 sacos, con 159.700 k i l o s de a z ú c a r , y 
7-.' sacos, con 5.040 k i los de café . 
l ' B K r . l O S . - - D e s p u é s de la. subida de la 
semana an te r io r , se r eg i s t r a hoy u n nuevo 
aumen to en los precios de las ha r ina s , 
•equivalente a tres pesetas en saco de 100 
k i l o s . 
Las a lub ias y las lentejas l i a n subido 
t a t ñ b í é n c inco y fres pesetas, respect iva 
mente . 
El nr roz , a pesar de la tasa, se. c ó t l z a en 
a l z a 
El a z ú c a r y ca fé vuelve a l o m a r favor , 
L A S TASAS.—Cada d í a se deja sen t i r m á s 
la, m a l a - o r g a n i z a c i ó n que existe en este 
asunto de las tasas. 
L a m a y o r par te de los a r t í c u l o s sujetos 
a e l l a , f a l t a n en absoluto en el mercado .1 
o ( l i ando menos, no l l egan a l consumido r 
para, que pueda a d q u i r i r l o s a l p r e c i o con i 
ven ido . 









10l '30Ji íkl01,7ó 
100,40 ¿ K 00 
Noticias sueltas 
TO'J 















P A S I V O 
Capital 
Caja de * horros 
Cuentas corrientes con garan. 
tía y crédito 
Instituto Nacional de Provj 
sión '. 
Hestos de saldos a devolver 
Fianzas personales '" 
Acreedores varios ' " ' 
Pérdidas y ganancias "''' 
Depositantes por depósitos fl¿ 
garantía 
T O T A L 
V." B * 
K I . 1 > 1 l i K( 'TOK- G E K B N T E . 
« J o s é I g l e s i a s . 
B t rONTADOIi, 
R i c a r d o d e s l a C o i 
B o l s a s y M e r c a d o s 
S A N T A N D E R 
ACCIONES 
Amortizable 5 por 100 (1900), 96,40 
96,45 por 100; peselae 32.500. 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte 
rior, títulos, 73,80, 75, 75,10, 75,40, 
75,60, 75,70 por 100; pesetas 63.400. 
OBLIGACIONES 
Especiales del ferrocarril de Villalba 
a Segovia, 4 por 100, 76 por 100; pese 
fas 25.000. 
Hirlroeléctrica Ibérica», 5 por 100. 
99,̂ 5 por 100; pesetas 25.000. 
Electra de Viesgo, 5 por 100, 99,25 
)or 100; pesetas 25.000. 
M A D R I D 






» G y H 
Amortizable 6 por 100 F 
• i 1 
> D . . . 
• C 
« » B ... 
» » A 
.\mortlzable, 4 por 100, F 
Banco de España 
» Hispano Americano.. 






Cédulas. 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem íd . j serie B 
Azucareras estamplUadas. , 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 











































































P A T A T A D E C A S Í Í 
amajr i l la , 0,i0 pesetas ;küo.-1 
Pue r t a l a S ie r ra , G, y Peso 11 
m ) m m m i m i m m w 11 • ntr-
Vapores correos americanos de gran^ 
El g rande y magnif ico vapor 
r i cano . de 14.000 toneladas y i j " 
andar , nombrado 
s a l d r á de Santander hacia el u , 
a d m i t i e n d o pasajeros de cámarjl 
clase y carga genera l , para los 1 
HABANA, TAMPICO. Y VERA 
Este magn i f i co buque retornará'! 
mente de aquel los puertos parai 
Norte de E s p a ñ a , y l a Coiapaijjj. 
m o d i d a d de l pasaje de primera 
bi l le tes de i d a y vuel ta . 
Para in fo rmes y detalles, diiisia 
cons igna ta r io 
DON FRANCISCO aALAZAí| 
Paseo de Pereda, número 18,-T(i( 
GompaflíaTrasmeli 
DE BARCELONA 
\uel tíanc^ Hispano A m m c a t n o . j 
. E t « C E N T R O 
— p/s;— 
P e d r o A j ^ n ] M a r t í n . 
(SUCESOR OE PEDRO SAN IVAPTÍ^ 
Especialidad en vinos blancos de la IsTa-
va, Manzanilla y Valdepeñas-—Servicio psr 
merado en comidas,—Teléfono^ fíüffí- '¿5-
JT li. o K o 1111> o. 
PURGAN < C IDfAL. 
No se disguste al observar s i l Cutis estro 
p tv ido . Una a p l i c a c i ó n de E S d E R i N A lo 
poiKj;-,;; suave y fino. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
m . S T H l T u D E L O E í s T E . - D í a iü: 
Nac imien tos : varones, 3; hembras , 1. 
Defunciones: M a n u e l a P é r e z M a r t í n e z , 
aO"s. Hosp i t a l de San Rafael . 
I ' A R . \ I A C I \ S . —Las que corresponde que -
dar a . l i i f i ias en Lá tgrde de hoy, Spn; 
Señor ouiz,—J.Vnrgos,. 
S e ñ o r Zanianilb>,.—Alui;!/ ;)!: ;!^ 
S e ñ o r N t ' ga .—Mar t i l lo . 
M I s u ; A . — P r o g r a m a do las piezas que 
(•j.'(.iit;ii-a hoy l a banda m u n i c i p a l , 'l<' CfiftCB 
a Irece, ou .«1 Paseo de Pereda: 
¡ S a l v o i l ¿té) pasodoble. 
F l o r i ü d a j püpvidiw Ipgl rúmeñCSÍ , (>. Es-
pinosa . • • 
C a b a l l e r í a l i ge ra , ober tu ra , Suppíi'f. 
L a b a l ada de l a luz , f a n t a s í a . Vive», 
Lá p a v a n a de Luz Henna , g a v o i á , San 
M i g u e l . . 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
íiUeriór, en títulos: serie Ü, 73,85; 
serie J£, 73,70, 
Amortizable en títulos: B, 95,75, 
A) untaimento de Bibao, 85,50, 
Cétlulcus hipotecarias, 105,50. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 2.335 pesetas fin 
comente, 2.325 pesetas. 
Vizcaya, 1.505 y 1.490 pesetas fin t0 d& 
del comente. 
Unión Minera, 1.330 pesetas fin del 
corriente, 1.310, 1.320 y 1.325 pese 
tas. 
Urquijo Vascongado, 650 pesetas. 
Agrícola Comercial, 240 y 235 pese 
tas. 
Norte de España, 300 pesetas. 
Sota y Aznar, 3.480, 3.460, 3.455 y 
.̂45,0 pesetas. 4 
Unjión, 1.335, 1-330 y 1.325 pesetas 
fii) pomente; Jl.3,0,4 1.330, 1.325 y 
i.320 .pesetab. 
Vascongada, 1.300 pesetas. 
Mundaca, 565 pesetas.. 
íturri, 360 pesetas.. 
Elcano, 260 pesetas. 
General de Navegaición, 475 pesetas. 
Ibai, 50 pesetas. 
irún y Lesaia, 325 pesetas. • 
Hidroeléctrica ibérica, 1.075 pese 
tas. 
Unión Eléctrica Vizcaína», 825 pese 
tas. 
SERVICIO DE INGLATERRA i 
El d í a 13 de este mes llegará as 
to, procedente de Ing la t e r r a 'm 
" C I R I L O A M Ü R t 
a d n i i i i e m l o carga y pasaje paral 
tos de C o r u ñ a , V i g o , Cádiz, .Sevilla 
ga , Almerí.'K AJicanlje, Valen(«>; 
lona . 
Para in fo rmes , a sus consigné 
SEÑORES DORICA Y CA8U 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 32 . - | i 
LLOYD ROYAL Bí 
(SOC ANON,) 
dé. 
En breve l l e g a r á a Santander i 
J i L X r X X X G X l i i 
procedente de Amberes y escalas, 
l i r nueva mente con destino a reísf 
A M B E R £ 
a d m i t i e n d o (oda clase de earg» 
l ' a r a eabida. Hele y d e m á s » ! 
r tg i r se a su cons ignatar io 
DON F E L I P E FERNANDEZ Afl 
Caí le ' le San Francisco, íiúm. 
SANTANDER 
Compañía Trasmedite 
SERVICIO NEW KOBU 
1 l-.sia C o m p a ñ í a fía e-t.'ilileCf. 
c i ó ' mensua l para, ear^a y \y^<¿ 
ííf|S IJ. p r jmerps de cada, mes 
iílSÍ M e d i ' t e r r . ' í D r n ^ s p a i H ' i . §M 
ceversg.. 
T a m b i é n w l m i t j r g n para ios 
N ' u r i r de L s i i a ñ a . con l ians | )D^i 
.\li!di | .errrinph, ;L lus j'iiujues 4fi, 
P a r a i n fo rmes ^n general,-
nat a r í o s 
SEÑORES DORICA V 
Paseo de Pereda nú rn . .'IS." 
LA CARIDAD DE SANTANDER — E l movi-
miento del Asilo en el día de ayer, fué el 
siguiente: 
C.uinidas d i s i n l m i d a s , 1.348. 
Vsi íados que quedan en el dia. de boy, 
i : . : . 
¿INÍ).I<:MO DE O i m K H Ú S V i : M I ' 1 , L A -
DOS M l .MC.lp Vl.KS. - H o y , a las seis de l a 
tarde, c o m p a r e c e r á n en el d o m i c i l i o soc ia l 
los delegados de s e c c i ó n , l a j u n t a d i r e c t i v a 
y él c o m i t é de l iue lga , pa ra t r a t a r asuntos 
u r g e n t í s i m o s . 
M a ñ a n a , lunes, se convoca a l a S e c c i ó n 
de L i m p i e z a p ú b l i c a , a las seis, y a todas 
cuat ro de l a tarde, en el doj . 
con objeto de acordar sobre 
g ü i entes: 
P r i m e r o . Apor tac iones .» 
« C e r v e z a s de S a n t a n d e r » . . 
Segundp. En su caso, u,s 
q u i d a c i ó n de l a Sociedad. 
E S P E C T A C Í ^ 
Eléctricas reunidas de Zaragoza, 745 
pesetas ex cupón. / n A \ I A ^0117 II 
Altos Hornos, 264 y 263 por 100. l ü , H . j L H U l l ü í 
Resinera Española, 625, 623 y 622 Se convoca a ios señores * 
pesetas fin corriente; 640 pesetas fin i u n t a genera l extraordinaria , 
corriente, prima 15 pesetas; 635 pese brará el día 10 de abrü 
tas fin corriente, prima 10 pesetas; 
625, 623 y 621 pesetas 
Explosivos, 320 por 100. 
OBLIGACIONES 
Tudela a ^Bilbao, segunda serie, 17 
por 10.Q; tercera, 98,50. 
Asturias, Oadici ,̂ 53,25. 
Alsasua, 80,50. 
• Nortes, primera serie, 54,50 y 54,25. 
CAMBIOS 
París, cheque, 100.000, a 35,50. Funciones pa ra boy . 
îeupo t̂, • pagadero en Londres a A las cuat ro de ia tarde, «c-1 ^ 
ociifi días vista, 900, a 22,3^. 
TEATRO PEREDA.—t'raf,v , 
i c o - d r a m á t i c a , de CAH.MI^^. 
Knu i s i  h , H 
o y » 1 1 . 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Isp'olaildOd en bodas, b^uatea , «ta 
HABITACIONES 
ftarvlolo a al carta y per oubierioa. 
I T " O Ü N T ü A . 
P o r tener que ausentarse su due f ío , se 
s i tuada en \:>> secciones, a j u q t * gene ra l e x t r a o r d i n a - j tn i spasa u n a m u y acredi tada y sjtus 
r ia . a. las siete y media del m i s m o d ía ,—La)0 ini is ' ^n t i ' i co . de tes ta p o b l a c i ó n . 
D i r ec t iva . ¡n f ' o rmes en esto. A d n d n i s t r a c i ó n 
do..; a. las seis y tres cuartos, 
p i l a " , y a las diez y niedi* 
Madame P e p i t a » . la í 
SAÍ-A NARBON.—Temp01" . 
tógraíó. d P 
pesde las cuatro , l a 
g é n i p a l e g r e » , por l a Bért"1/:. ¡ 
espec^ \ l a siete y m e d i a 
estrene) de « L a d y Love» 
PABELLON NARBON. 
nematógrafo. 
Desde las tres, la g rande 
m ^ r c a de fuego» . 




n a » 
im 
l es ] 
aia. 
t s d e 





































TEMPORADA DE PRIMAVERA 
f A d o s l o s d í a s l a s m á s I n t e r e s a n t e s c i n t a s c i -
n e m a t o g r á f i c a s y l o s m á s i m p o r t a n t e s 
n ú m e r o s d e v a r i e t é s , 
i i a f t a n a , l u n e s , d e s p e d i d a d e l a a p l a u d i d a 
w * c a n z o n e t i s t a 
p u r a n t e l a s e m a n a s e g u i r á n a c t u a n d o 




mero de l 
t e l é f ono 
de ia acre-
ditada CASA CUEVAS 
ANTIGUOSTALLBRE3 TI-
POGRÁFICOS. Toda cla-
se de impresos, a pre-
—cios económicos. — 
Cuesta de la flíalapa.7 
< 3 r ¿ a n a l m a c é n 
d e M u e b l e s d e 
M a r í a T a m a r g o 
E u g e n i o G u t i é r r e z , n ú m 1 0 
S A N T A N D E R 
Visite usted los almacenes de S^N JOSE 
P a q u e t e r í a 1-1 G é n e r o s de-punto Confecciones y qu inca l l a . 
V e n t a s p o r m a y o r y m e n o r 
C o m p a ñ í a y P l a z a d e l a s E s c u e l a s , n ú m e r o 7 
T e l . 0 3 e . - S a x x t a , x x t í L o r 
P a r a c o m p r a r t e j i -
d o s b a r a t o s y a d q u i -
r i r p r e c i o s o s r e g a -
l o s , l a : C a s a 
- P A C O -
E u g e n i o G u t i é r r e z , 7 
( a n t e s C o m p a n í a ) . 
DE LA 
J I C O 
Kl día 19 «le abril, a las tres de l a la rde , . sa ld rá de Santander el vapor 
¡ L A . 1 f 
SU CAPITAN DON CRISTOBAL MORAL 
..l/mtlendo pasaje y carga para Habana y Veracruz ORALES 
PRECIO D E L P A S \ J F FN T F R r P D A 
P r v S R ^ Z 3 5 í - - P e S e , f / ^ c l e i m p ^ t o ^ ÜRU,NAÍ<,A 
HÍJ , Z' 3- pesetas y 7.60 Ce impuestos 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embrarc^r ™ . 
Dana y Veracruz, que deberán proveerse de un n a s ^ f o S ^ T de8tlno a H a -
sul de la República de Cuba, si se dirigen a la Habnná vWSa(Í'0 por el cón-
y al seflor cónsul de Méjico, sl se dirigen a V e i T ^ l por el de esta Nación, 
Jodrá expedir el blUete de pasaje. veracruz. sin cuyo, requisito, no 
L i r i o s c i & l 
A flnfs de a b r i l , s a l d r á de Santander el vapor* 
para transbordar en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
de la misma C o m p a ñ í a , a d m i t i e n d o pasaje para Montev ideo y R u e ñ o s Ai res . 
— • piiiiiI-.VJIPI-. • 
para luíormes, dirigirse a sus con8lgn;iiavies en Santander: 
SEÑORES HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, MUELLE, 36—TEL. NUM- 3-38 
. g u a n t e r í a y C o r b a t e r í a 
Casa A L F O N S O 
I " — " i • « ••mi i m -
Sao Fraotlsco. DÉ. 2 i - - S l i m t l i 
Perfumería. C a m i s e r í a . A b a n i c o s . Ob 
lítos de c ap r i cho . Bas tones . S o m b r i l l a s . 
Carteras. G é n e r o e de p u n t o . C e r a í l e l á m 
ago. Impermeab le s de l a s m e j o r e s m a r 
s para s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
Taller de c o m p o s t u r a s y D e p ó s i t o de p a 
TflKuas y s o m b r i l l a s . 
.CASAAUONSO' 
: TOUBÚS. INGLESES 
U .,.J 
PRECIO f I 
No g a n a r á V. jugando a ciegas 
tú c u r a r á s u e s t r e ñ i m i e n t o c o n p u r g a n t e s q u e 
irritan é l intestino y s o n d e e fec to pasa jero . 
L A M E N B U S T O 
e s un laxante d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u e 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a el v i e n t r e , 
a c o s t u m b r á n d o l e a funcionar todos ios d í a s . 
B« v w i t a en S a n t a n d e r y ¡euote?®* •e^^ar* 
i&ñísx a!« l a a :óvt»i»itt> 




o l u d ó n 
B e n e d i c t o 
i a fflleero-foHfato i « eal fl« C R I O * E 
S O T A L . TalKsrcmloili, e a l a n ^ j ^ 
oleo» k r o o q u ü l i y d a k l U d U f «ar- { 9 
ral.- .Prpfio: psi f tai . 8 
—MatfrNt | J 
• r 
mejor tónico que se conoce para l a cabeza, Impido l a ca ída del pelo i 
o h»c^ crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a U r a l i , 
rior lo que evita la calrlcie y en muchoB casos favorece la salida del rao, re 
-oitandü éste sedoso y flexible. » M orecioso preparado debía presidir « « u p r * 
lofio buen tocador, aunque sólo m » « uor lo que hermosea el c á b e l o , •rtecrnt ieS' 
df las demás virtudes que eaa tartamente se le atribuyen. 
? rascói d« i £9; i.SO y « peteta». 1* etiqueta Indica el modo £ • — 
» • Y-raie w éantat ídar «n M s » * - ^ » ^ ám P é n w émi Molino T Comm 
Nuevo preparado lompaerto á t M-
«arbonato de tota purís imo á« eiea 
•la de aa i i . ImstlIAyt eon ^raa Tea 
laja i l kUaboraato » lodoi set 
• •o í .—Caja: B,M geietas. 
B I P M I T t i •OflTOR • • M I B I t T O , San Bernarda, B i a a r l i 11. 
De saala ta la i t r l a s í j a l a » ( a m a d a e i t Ks^afiA, 
S A N T A N D E R : Pires Sel Molino r CokQiafila. ( 
HOLLAND AMERICA U N E 
SerTlclo regular mensual desde Santander a Ceba, Yeracruz'^Eitados* D nidos 
El de abril saldrá de SANTANDER el va por holandés, de 10.000 toneladas 
J S O I B S T I D I J " U S L 
admitiendo carga para HABANA, VERACR UZ, TAMPICO Y NUEVA ORLEANS. 
E l de abril saldrá de SANTANDER el vapor holandés de 6.500 toneladas 
¡ Z I J I J I D I ¿ T JESL 
admitiendo carga para HABANA, VERACR UZ Y NUEVA ORLEANS. 
PRECIOS REDUCIDOS V SIN TRANSBORDO 
Para solicitar informen y cabida, dirigirse a su censignatario en SANTANDER y G I J O N 
D o n F r a n c i s c o G a r c í a - W a d Ras, n.0 3, p r a l . T e l f . 3 3 5 - S A N T A N D E R 
Sociedad Hullera EspanolaJarcelona 
Pelajo, fe, Barcelona, o a raí agentes erroearrllei del Horle de I i p & l a , da 
Medina dtl Campo a Zamora j Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras E m p r e i a i do ferrocarrilei y tranTÍas de irapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía TrasatUnticc y otras Empresas de 
navegación nacióles y extranjtrai . Declarados similares al Cardlfl for si 
Almlrantexfo portugués . 
Carbones de Tapor.—Menudos para fraguas — A a l ^ a n u l D ^ , — Cok ga la 
Mioi metalúrglfo» j doméiUeos . 
Háganse loe g e d l é o s a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Consamido por las Compaliae de <en M A D R I D , don Ramón Tópele, Ai> 
lonso X I I , l f . — S A N T A N D E R , señores Hijos de Angel P é r e i 7 Compañía.— 
GIJON y A V I L E S , agentes I t la . l o i l e á a d H u l e r a Española».—VALENCIA 
don Rafael Toral . 
P a t a otros t n t o n ü i y pretío» dlriglne a laa c l e i n a i dñ la 





U A p § 
P E R C A L E S A OCHO P E R R A S 
10 m j 
s i p o r t a n t e s 







y ' R*1'0? 
¿fono 6(0 
M s a M E N D I C O ü A 6 U e 
* a t > r i e a n t e ® - I m p o r t a d o r e s 
0ER1NA 
M a r e a s i r e g i s t r a d a s 
L a S a n t a n d e r i n a 
> - M ; E J V o I -
; Í f l ^ . b e C f c r r 0 S ' C0RREAS de TR-ASMLSION. badanas, boxcalí y teda clase de 
^ ' ¿ ^ í 0 0 1 1 6 8 ^ g0ma PALATINE- Blakey8. ^ e a S ̂  cuero de l a . mejores 
^NTAS 
CoftTEsD8AP ' " 
TA  POR MAVftDS' bet"nes' " ' e m a s . e t c , etc. 
C o m n r a ^ de Pedr0 Mendicoua8»e, Cubo, 8—SANTANDER 
compradores de cueros y pieles de lana y cabra. 
V A P O R E S CORREOS E S P A Ñ O L E S 
Pulvi inhalador FISAC 
Verdade ra r e c a l c i f i c a c i ó n . 
M a m H o espetifito, preventivo y corativo ie l a t a U o s l i 
por inhalaciones polverolentas de sales [ M m y lalsímicas. 
FUNDAMENTOS Y TÉCNICA D E L P R O C E D I M I E N -
TO: PÍDASE L I T E R A T U R A 
Estache completo con aparato y frasco de Sales, suficientes a 
machos días de- cora, 25 pesetas. 
S B S T D t i * r! íorm*B ^ w e l T e i Brasa 
I H i l • l 8 m o k l n , • Gabardlnasy Unlfoi 
• I I • i • L me.. Psrfeeclón j econonia 
Vuélvese traje3 y gabanes desde SSÍ 
gvedan naeiios. M O R B T , 18. 9.' 
Depósitos al por mayor: Farmacia del autor JOA-
QUIN F I S A C (Daimiel).—En Santander, SEÑORES 
P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑÍA. 
D E L A 
•stos 
para. 
se 9 •" 
109 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A Viaje extraordinario a la H a b a n a 
(,e mayo saldrá' de Santander el vapor 
^ f ^ i n a M a r í a C r i s t i n a 
INttendn Su CAPITAN DON RAMON FANQ 
" ^ C m A ^ L PASAJE EN TERCERA ORDINARIA, 365 PESETAS. 
1 Péjp7lnforme8, dirijirse a sus Consignatarios en Santander, señores Hijos de 
^ 2 y Compañía. Muelle. 36. 
u n n O C H E 
S E C U R A N L A S 
C O N H E M O R R O I C I D A 
« - « J t t - A W M . B O B - B 
^ I Z V 1 * * ! S f n t a i x d e i . . . D r o g u e r í a d e l o s S r e « . 
J P é r e z d e l M i ó i n o y C o p . - I > l a * a d e l a s E s c u e l a s . 
C o m p r o y v e n d o 
» U B B L B a U S A B O I . BABA 
»-- i U B N A B I B »—• 
JUAN D I HERRERA. I . 
n c u a d e r n a c i ó n 
D A N I E L B O N Z A L I Z 
Oallt m Sen Joié, n ú m e r e 7, kaje . 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N E S ) 
| Por crónicas y rebeldes que séan te 
' coran pronto y radicalmente con los 
Cachéis del Doctor Soivrt 
Se corará por sl solo, alo tnyecdonet ni te-
wú<j» que baya de Intervenir el médico f tmáU 
M entereré de eu enfermedad 
Easta lomar una oaja para eotmnoam di efl« 
OapAalta ea Bareeleaa: Dr Andren. RamMe 
CaialuAa, 66—Venta en Santander a 4 uaa. 
esta. Area Pérez dei Molino 9 C *, Wad-Kaa, 
\ y $ y prtndpalea tarmada» de Eapefta.Vort» 
J» I y Amérkaa 
V e n d o o c a m b i o 
VELASCO, N U M E R O 17 
M as ladard , PI I breve, su a l m a c ó n ÍI 
LIBERTAD) 2. 
m u ñ e c a s , coches de n i ñ o y juguetes m e c á -
l̂ ,0?.8: 'eG'os e e p n ó ^ i i c o a ; Soinorros t ro 8. 
tPrcero. 
BflAII PEIISiOIIADO COLEGIO 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z —INS 
T A L A D O E N E D I F I C I O E X P R O 
: F E S O , A TODO C O N F O R T : 
- 5, M A R T I L L O , 5 - — — 
( S A . ) L a P i n a T a l l a d a 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S . - E S P B -
IOS D B L A S F O R M A S V M E D I D A S Q U E S f DESEA.—CUADROS G R A B A D O S Y M O L -
D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J I A 
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